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DÉCIMA OCTAVA JUNTA GENERAL 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
D E S A N C Á R L O S , 
C E L E B R A D A 
EN LA CASA DEL MISMO BANCO 
E N E L DIA I p D E ABRIL D E I 8 0 O . 
E N L A I M P R E N T A D E L A V I U D A D E IBARRA. 

SEÑORES QUE COMPONEN 
L A J U N T A D E GOBIERNO. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR MARQUES D E C E R R A L B O Y A L -
MÁRZA. 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR MARQUES D E ASTORGA , CONDE 
D E A L T A M I R A . Ausente. 
EXCELENTÍSIMO5 SEÑOR CONDE D E CABARRÚS, AuSeflte. 
SEÑOR CONDE D E L CARPIO. 
SEÑOR MARQUES D E V I L L A T O Y A v 
SEÑOR D . JOSEF D E I B A R R A . 
SEÑOR D . TOMAS ÁLVAREZ D E A CE VED O, Ausente. 
SEÑOR D . J U A N D E CASTAÑEDO. 
SEÑOR D. MANUEL SIXTO ESPINOSA. Ausente, 
SEÑOR D. G A B R I E L D E ACHUTEGUI. 
SEÑOR D . PEDRO IGNACIO DE E L G U E A . 
SEÑOR D . JOAQUIN OLMEDA Y A R C E . 
SEÑOR D . LUIS FERNANDEZ GONZALO D E L RIO. 
SEÑOR D . L E O N D E G A L A R Z A . 
SEÑOR D . PEDRO D E MORA Y LOMAS. A l í s en te . 
SEÑOR D . . . . . . . . . . . . . . . • 
D I R E C T O R E S G E N E R A L E S . 
SEÑOR D . POLICARPO SAENZ D E T E J A D A HERMOSO, 
SEÑOR D . MIGUEL ANTONIO D E AMANDI. 
SEÑOR D . J U A N BAUTISTA DE IR1BARREN. 
A 2 
S E C R E T A R I O . 
SEÑOK D» BENITO 
T E N E D O R G E N E R A L D E L I B R O S . 
SEÑOR D. JOAQUIN D E CIFUENTES. 
C A X E R O G E N E R A L . 
SEÑOR D . PEDRO PAUCA. 
P R O C U R A D O R G E N E R A L 
D E L O S R E T N O S . 
SEÑOR D« M A N U E L GARCÍA HERREROS. 
co 
A C C I O N I S T A S 
Q U E C O N C U R R I E R O N 
Á D I C H A J U N T A G E N E R A L . 
A 
A Acciones. 
xVguila y Ulloa (el Sr. D . Bernardino del). . . 25. 
Acosta y Montealegre ( el Sr. D . Josef) ^46. 
Adán Yelez de Larrea ( e l Sr. D . Ignacio). . . 41. 
Amandi (el Sr. D . Francisco Antonio de) 25. 
Arratia y Villachica (el Sr. D . Francisco Antonio). 200. 
Aparicio (el Sr. D . Francisco de). . . . . . . . . 30. 
Amírola (el Señor Don Alexandro de) 50. 
Y por el Sr. D . Antonio María de Zavala, 
Ozaeta y Aguirre 200. 
Arsü y. Arcaya .(el Sr. D . Tomas de). . . . . . 25. 
Alvarez de Toledo (el Sr. D . Santiago). . . . . 2^. 
Alonso y Anaya (el Sr. D . Miguel) 25. 
Aransay Sancho (e l Sr. D . Andrés). ico . 
Abad de Aparicio (el Sr. D . Manuel). . . . . 27. 
B 
B 
arreda (el S. D . Diego). 100. 
Baygorri (el Sr. D . Bruno Antonio). 25. 
Blet (el Sr. D . Luis). . . . . . . . . . . . . . 25. 
Butragueño (el Sr. D . Miguel). . . . . . . . . 101. 
Barbero (el Sr. D . Eusebio). . . . . . . . . . . 57. 
Barbero (el Señor D . Pedro) 25» 
O) 
Blasco (el Sr. D . Francisco de Paula). , . . 67. 
Berganza y Zulueta (el Sr. -D. Domingo de);"^ . 27. 
Banciella (el Sr. D . Josef) 2$, 
Baldini (el Sr. D . Francisco Antonio)i . . . . 25, 
Berriozaval (el Sr. D . Juan Ignacio de). . . . 2 ,̂ 
B^scp (el Sr. D . , Pedro). ., ... . . , ...... . , . 2Y. 
^álsas (el Sr. D . Jcscf de las)] . . . ; . vs .•' i 28. 
Bernaola (el Sr. D . Manuel) Presbítero 3^. 
Berganza y -Zulueta (el Sr. D . Francisco). . . . 25. 
, ampollano (el Excmo. Sr. Marques de). . . 98. 
Camporeal y Penafuente (el Excríio. Sr. Mar-
ques de) 60. 
Casado, de Almodóvar (el Señor D . Alexo). . . 28. 
Calderón,(el Sr. D . Roque Manuel). . . . . . . 38. 
Crespo Velez (el Sr. B . Josef), . . . . . . . . 82. 
Cincunegui .(el Sr. D . Ignacio). . . .' . . . . . > 
Cremades (el Sr. D . Josef Antonio). . . . . . . 42. 
Castillo (el Sr. D . Antonio María del). . . . . . 25. 
.Codo (el Sr, D , Josef) marido de la Señora 
. ; Doña María .García Domínguez. . . . . / . . 27. 
Caballero, (el Sr. D . Andrés). . V I / : . . . . . . i^0# 
Caballero (el Sr. D . Josef). . . . . . . . . . . 25. 
Corres (el Sr. J X Miguel). . . . . . . . . . . 25. 
Cano Melendez (el Sr. D . Gregorio Gabriel) 2 < 
Casal (el Sr. D . Manuel del). . . . . . . . . 3 ^ 
D 
D iaz de Pinedo (el Sr. D . Domingo). . . . . . a i . 
Diaz de Vela seo (el Sr. D . Manuel). . . . . . 88. 
Diego (el Sr. D . Bartolomé Agustín de). . . 2< 
Diez (el Sr. D . Pablo). 251 
( ? ) 
Echepare (el Sr. D . Fernando de). 61. 
Elizalde (el Sr. D . Luis). . , . , . . . . . . . . 25. 
Entrambasaguas (el Sr. D . Manuel de). . , . , 25. 
Elexalde (el Sr. D . Juan Antonio) . . 25. 
Elizondo (el Sr. D . Francisco Xavier de). . . , 25, 
JT ernandez de Villa (el Sr. D . Francisco). . . . . . 25. 
Figueroa (el Sr. D , Pablo). . . . . . . . . . . . ^o. 
Fernandez Peñalosa (el Sr. D . Santiago). . . . 25. 
VTarcía de la Prada (el Sr. D . Manuel). . . . . 2£. 
González de Villalaz (el Sr. D . Martin); . . . . 25. 
Gómez (el Sr. D>. Casimiro Antonio). . ¿ . . . . 25. 
García de la-Vega (el Sr. I ) . Benito). . . . . . . . 25. 
García Suelto (el Sr. D . Joscf) por sí y su casa 
de los Sres. García Suelto Uriarte y compañía. £2. 
Garin (el Sr. D . Marcos). . . . n 1. 
González de Ribera (el Sr. D . Francisco). . . . . 37, 
T í H 
JUlirsch (el Sr. D . Gabino). . . . . . . . . . 2<, 
•Iñiguez (el Sr. D . Francisco Xavier). . . . , , 42. 
Ibarra (el Sr. D . Joaquín de) . . . » 25. 
(4 ) 
<yyes é hijos (uno de los Sres. D . Patricio). 25. 
Juanicotena (el Sr. D . Juan Francisco de). . . . 50. 
Juez Sarmiento (el Sr. D . Manuel) 7$. 
J 
opez (el Sr. D . Tomas). . 25. 
Lorenzo (el Sr. D . Luis). 27. 
López (el Sr. D . Cayetano). . . . . . . . . . . . . . . 30. 
López (el Sr. D . Juan Venancio) 25. 
Llano (el Sr. D . Pedro María de). . . . .... . . . 26. 
Llano (el Sr. D . Manuel de) 25. 
Lanchas (el Sr. D . Agustín de) 34. 
Landaburu (el Sr. D . Ignacio de) 50. 
Larrea y la Vega (el Sr. D . Juan). . . . . . . 50. 
Lema y Martínez (el Sr. Francisco) 25. 
Larramendi (el Sr. D Santiago). . . . . . . . . 29. 
López (el Sr. D . Josef Alexo). . , , 72. 
IVIesía y Carro (el Excmo. Sr. jD. Josef). . . 30* 
Moya y Villareal (el Sr. D . Ramón de) 25. 
Menendez (el Sr. D . Tomas). 30. 
Mea ve (el Sr. D . Juan Bautista de) . . 25. 
Y por los Sres. D . Juan Bautista y D . Josef 
Antonio de Aguirre 60. 
Marín y Alfocea (el Sr. D . Juan Antonio) por sí 
y su hijo el Sr. D . Joaquín María. . . . . . 30. 
Martínez de Hoz (el Sr. D . Francisco). . . . . 25. 
Mendieta (el Sr. D . Bernardo Antonio de)^ . ». 50. 
Mazo (el Sr. D . Francisco) 25. 
Moreda (el Sr, D . Juan Josef de). . . . . . . . . 25. 
G) 
Mesa (ej Sr. D . R a m ó n ) , . . . 114. 
n 0 
v/girandq (el Sr, D . Gaspar Antonio 4 e ) . . . . . . 98. 
Oro vio (el Sr, D . Juan Antonio de). . . . . . . 25. 
Ortiz de Alva (el Sr. JD. Francisco), . . . . . . . 30. 
o P 
Pina y Ruíz (el Sr. D . Juan de). . . . . . . 25. 
Paz y Tejada (el Sr. D . Josef de .̂ . . . . . . . . . . . 30. 
Peñas (el Sr. D . Manuel de las). . 30. 
Presilla (el Sr. D . Juan Joseí de la) 26. 
Prado y Lemos (el Sr. D . Felipe Baltasar de). . . 81. 
Pinillos (el Sr. D . Pedro). . ...... . . . . . . . . 25 
Pando (el Sr. D . Francisco Antonio). . . . . . . 25* 
n . R 
xvodriguez de Toro y Ascanio (el Sr. D . Ber* 
nardo). . f . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . gtt 
Rodríguez de Toro y Ascanio (el Sr. D . Pedro). 25. 
Rico Villademoros (el Sr. D . Joaquín) 
Por el Excelentísimo Sr. Marques de Mata-
llana. s. , . . , . . . . . / . 5x6. 
, Y po?: Ja Sra. Doña María Clararnonte.. . . . 66. 
Rodríguez Amandí (el Sr. D . Antonio) . 26. 
Rodríguez (el Sr. D . Miguel Dionisio) 
Rodríguez (el Sr. D . Manuel Martín). 25. 
S S 
Sánchez Villaseñor (el Sr. D . Tomas). . . . . 50. 
San Román y Robredo (el Sr. D . Marcelo). . . . 65. 
Y por la fundación del Sr. D . Matías de Sa-
B 
00 
gastia y ?Castro, . , . . > . . . . . . . . . . . 11 o* 
Sotés (el Sr. D . Pedro) 6o. 
Stuyck y Wandergoten (el Sr. D . Livinio). . . 150. 
Stuyck (el Sr. D . Juan Bautista). . . . . . . . 100. 
Santiago ( e l S r . F r a n c i s c o de), . . . . . . . . 25. 
Sesé (el Sr.X>. Juan). . . . , . . . . . . . . . * 30. 
Sagarna .(eLSr, .P . Francisco), . : . . . r . . . . . . 25. 
Saenz de la Hoya (el Sr. D . Julián). 99. 
Saenz Ruiz (el Sr. D . Francisco). . . . . . . . . 25. 
Santibañez (el Sr, D . Francisco) 25. 
Solano y Rodrigo (el Sr, D . Josef Ventura). . * . 50. 
Sampelayo (el Sr. D . Eugenio de). , . . . . . » 25. 
Toro Zambrano (el Sr, D . Josef del). • . . . , 211. 
Tejada (el Sr, D . Pedro G i l de). . . í . . . . . 4p 
Trancho (el Sr. D . Juan) marido de la Sra.Doña 
Juana Marcelina Lorente.-; . . . . . . . . . 42. 
Torre (el Sr. D . Esteban de la). • , . . . . . . . , . 2<7 
Tarsis (el Sr. D . Manuel de). . , . . . . . . . . 50. 
Toriño (el Sr. D . Josef). > . . . , . . . . . , . ,« 26. 
$ V 
"Viorlegui (el Sr. D . Ventura)* , . . . » . . . 93. 
Vallejo (el Sr, D . Vicente). . . . ;». í . . . ; l 2 ^ 
imenez González (el Sr, D . Juan) marido de 
la Sra. Doña María Escolástica Larrarte. . . . . . 31. 
Ximenez (el Sr, D . Dionisio) Presbítero 40'. 
Ximeno (el Sr. D . Manuel) . . . . , . . . 25. 
Yarritu (el Sr. D . Antonio) marido de; la Sra. 
Doña María Francisca López de Riofrio. . . . 255 
Zimbrelo (el Sr. D . Francisco). . . . . , . . 300. 
Zañcs (el Sr. D . Nicolás de). . , 25. 
M 2 
APODERADOS 
D E L O S A C C I O N I S T A S , 
Q U E C O N C U R R I E R O N 




Ivarez de Quirós (el Sr. D. Pedro) por el 
Sr. Marques de Casabayon. 75. 
Armendariz (el Sr. D . Pedro Ignacio de) por 
la Sra. Doña María Agueda de Aguirre 38. 
Y por el Sr. D . Josef Vicente de Galarza. . 27. 
Abad de Aparicio (el Sr. D . Lorenzo) por el 
Sr. D . Manuel Carrete y Losada 100. 
Acedos Brabo (el Sr. D . Juan de) por la Sra. Do-
ña María Antonia Abaunza y Zapata 63. 
Abad de Aparicio (el Sr. D . Silvestre) por el 
Venerable Dean y Cabildo de la Santa Apos-
tólica Metropolitana Iglesia de la ciudad de 
Santiago , como patronos de varias obras pias. 545. 
Argan (el Sr. Ü . Blas) por el Sr. D . Josef Benito 
Brian y Villanueva 36. 
Amer (el Sr. D . Miguel) por el Illmo. Sr. Don 
Bernardo Nadal, Obispo de Mallorca , patro-
no de varias fundaciones 1 ^ . 
Arzamendi (el Sr. D . Josef Joaquín de) por la 
Señora Doña María Isabel de Lopeola. . . . 80. 
Aldunate (el Sr. D . Martin Antonio de) por el 
Sr. Marques de Grañina, Conde de Gomara. loo. 
(9 ) 
Azpíróz (el Sr. D . Juan Josef de) por el Sr. D. 
Domingo Cabarrüs. . . 
Avendaño (el Sr. D . Hilario) por el Patronato de 
Cuenca y Romero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 a, 
Astiz (el Sr. D . Joaquin de) por el Sr. D . Mar-
tin Lorenzo de Iribarren 30. 
Aguirre (el Sr. D . Juan Francisco de) por el Sr. 
D . Juan Bautista de Uriarte, 30, 
B arreras (el Sr. D . Francisco de las) por el Sr. 
D . Agustín de Retola. . . 35. 
Barreta (el Sr. D . Cárlos) por el Sr. Marques de 
la Torre 193. 
Berges (el Sr. D . Bruno de) por los herederos del 
Sr. D . Pedro de Soto y Arias. 35. 
Basualdo (el Sr. D . Ramón) por el Sr. D . Jo-
sef Antonio Beti 33. 
Belilla (el Sr. D . Francisco) por la fundación de 
la Sra. Doña María Antonia Pagés y Tenorio. 48. 
Beltran (el Sr. D . Ramón) por la Sra. Doña 
Gertrudis Montaner y Morgadas. . . . . . . . . . 37. 
Barandiaran (el Sr. D . Josef Domingo) por el Sr. 
D . Joaquín de Mendizabal 104. 
C a r p i ó (el Sr. Conde del) y los Sres. Marques 
de Ecliandia y D . Gaspar Ignacio de Montoya 
f del Consejo de S. M. en el Real de las Ordenes, 
en representación de los tesoros de ellas. . . . . 32^0. 
Cavazza (el Sr. D . Francisco Xavier) por la Real 
Junta de gobierno y dirección del Montepío 
de Corregidores y Alcaldes mayores del Rey-
no , como contador de él , , 68. 
( I d ) 
Corral (el Sr. D . Manuel Isidoro del) por el Señor 
D . Pedro Muñoz Montenegro 38. 
Cía (el Sr. D . Teodoro de) por el Sr. D . Josef 
Aniz Marañon 50. 
Castañon (el Sr. D . Antonio) por la Sra. Do-
ña Manuela de Arce Forres y E r a s o . . . . . . . . . 25. 
Correja (el Sr. D . Carlos) por el hospital de la 
caridad de la ciudad de Córdoba. . . . . . . 44. 
Cámara (el Sr. D . Manuel de la) por la obra pía 
que fundó en la villa del Quintanar del Rey el 
Sr. D . Francisco Antonio Monteagudo. . . . . 63/ 
Cabanas (el Sr. D . Mateo Julián) por el Sr. Don 
Francisco López Dorrego. , . . . . . . . . . 63, 
Doncel (el Sr. D . Baltasar) por el Sr. D . Gaspar 
de Torrejon. . . . . . . . > . ..41 . . . . . 267. 
Diez de Ure (el Sr. D . Josef) por los hijos y 
herederos del Sr. D . Juan Bautista de Zabala. . 30. 
Diaz de Antoñana (el Sr. D . Pedro) por el Sr. 
D . Vicente Antonio Ustarroz. . . . . . . . . 30. 
Doblado (el Sr. D . Fernando) por el Sr. D . Ni -
colás de Miera, Seña y Alfaro. . . . . . . . 25. 
E 
E 
scudero (el Sr. D . Josef Antonio) por la Se-
ñora Doña Joaquina Escudero Xilon su madre. 2 £. 
Escolano (el Sr. D . Juan) por el Consulado de 
la ciudad de San Sebastian. . . . . . . . . . . ico. 
Elexalde (el Sr. D . Plácido) por el Sr. D . Joa-
quín Benito Fernandez de Re tana. . . . . . ? 25. 
0 0 
F
lores (el Sr. D . Manuel de) por el Sr. D . Jo-
« sef María Bermudez. . . . . . . . . . . . . . 45. 
Fernandez Suarez (el Sr. D . Francisco) por el Sr. 
T>4 Antonio Colinas Valdés y Ramos. . . . . . . 32., 
Fernandez (el Sr. D . Manuel) por el Sr. D . An-
tonio de Arteaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 
Fierro (el Sr. D . Felipe del) por el Seminario 
Conciliar de San Froylan de León. . . . . . . . . 44. 
Fernandez Merino (el Sr. D . Pedro) por la E x -
celentísima Sra. Condesa viuda de Fuerteven-
türa. . . . . . . . . . . . . . . . ^o. 
Fernandez (el Sr. D . Domingo Antonio) por la 
fundación de Angelich y Rabasa. . . . . . . . . . 2$. 
Fernandez Barrera (el Sr. D . Fernando) por el 
Sr. D . Ignacio Fernandez Flores y Doña Te-
resa Arias Flores, cónyuges. . , . . . , , . , 30.. 
G 
G 
arrido y Velasco (el Sr. D . Josef) por el limo. 
Sr. Obispo y Sres. Dean y Cabildo de la San-
ta Iglesia Catedral de -la • ciudad de Palencia, 
Patrono y administrador de varias obras pias 
fundadas en aquella Santa Iglesia por diferen-
tes sugetos . . . . . . 1/3. 
García (el Sr. D . Francisco) por la Sra. Doña 
Bárbara Barrero. . . . . . . . . 75. 
Gi l (el Sr. D . Domingo) por el Sr. D . Iñigo Or-
tés de Velasco. . . . . . . . . . . . . . . . 72. 
García Gastón ( el Sr. D . Bartolomé) por el Sr. 
D . Josef de Arróspide 26. 
García de Roa (el Sr. D . Antonio) por la Sra. 
Marquesa deVillarubia de Langre. . 25. 
Y por la Sra. Doña María Ana Remirez de 
Estenoz, Condesa de Monteliríos • . . . . 2$. 
González Alvarez (el Sr. D . Bernardo) por el 
hospital general de la Misericordia extrarriu- 1 
ros de Avila. 51, 
Gandasegui (el Sr. D . Juan Manuel de) por el Sr, 
D . Miguel Antonio de Murga y Andonaegui. 100. 
Goycoechea (el Sr. D . Antonio de) por los Sres. 
D . Francisco Ignacio, D . Martin Antonio y 
Doña Joaquina de Goycoechea l6|J. 
Gutiérrez Solana (el Sr. D . Vicente) por el Sr. 
Marques de la Cañada. . . . . ( 27* 
Gómez (el Sr. D . Francisco) por la Testamenta-
ría del Sr. D . Joaquin Ayerve. . . . . . . . . 28. 
González Bobela (e l Sr. D . Josef) por el Sr. D . 
Pablo Badía 30. 
Gilabert (e l Sr. D . Andrés) por el Sr. D . Ma-
nuel Gilabert su padre. 40. 
Y por sí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 
Gómez de Güemes (el Sr. D . Cristóbal) por el 
Sr. D . Josef Calderón Enriquez . 220, 
Gómez (el Sr. D . Josef) por el Sr. D . Antonio 
Freyre Duarte. 60. 
Goycoechea (el Sr. D . Martin Miguel) por el Sr. 
D . Martin de Goycoechea. . . . . . . . . . ^2, 
H 
H 
errezuelo ( el Sr. D . Juan de ) por el Consula-
do de Bilbao. 140. 
Hervías (el Sr. D . Joaquin) por la Sra. Doña 
dementa Ompré , , 3^. 
03) 
Ibarrola (el Sr. D . Domingo) por el Sr. D . Igna-
cio R a b a n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 
Illescas.( el.Sr. P. , Manuel de) .por .el Sr. D . Ma-
nuel Ventura de Salazar 60. 
Illana Pérez (el Sr. D . Juan) por el Cabildo 
Eclesiástico de la villa de Aranda de Duero. 77» 
J -o-v í ,ü. . ' i ) loq (9v íoaaBÍA ,CÍ .T2 la ) fibsioM áuregui y, Aróstegui ( e l Sr. D. Francisco X a -
vier de ) por la Excma. Sra. Doña María Luisa 
de Aróstegui su madre.. . . 200. 
t /opez de Arcos (el Sr. D . Josef) por el hos-
pital de nuestra Señora del Carmen de Cádiz. . . 290. 
López de Cillas (e l Sr. D . Juan Manuel) por el 
Sr. D . Ramón de Llordella . ... . . . 25, 
López (e l Sr. D . Fernando) por la Sra. Doña An-
, gela Clara Pineda Ramirez y Tabares 38. 
Lostao (e l Sr. D . Antonio) por las Sras. Doña 
Joaquina Pérez y Doña Francisca Beltran. . . . 113. 
Y por las memorias de D . Pedro Santa María 
en la Santa Iglesia, catedral de Huesca. . . . . . . 68. 
López de Avalos ( el Sr. D . Manuel ) por el Sr. 
D . Vicente Robles Monterroso Ribas y Carrion. 150. 
Lesaca y Borja ( el Sr. D . Antonio ) por el Sr. D . 
Juan Josef de Salaberri . 134. 
López Corona (el S. D . Ignacio) por el Excmo. 
Sr. Marques de Branchifort. . . .. . . . . . . . 26. 
Laso (el Sr. D . Manuel) por el Sr. D . Lúeas An-
tonio Campo Ortiz. , . . §4. 
c 
04) 
López de Castro (el Sr. D . Benito) por el Sr. 
D . Juan Miguel de Zatatain. 130. 
Larraoná ( e l Sr. D . Juan Ramón ) por el Sr. 
D . Antonio Ramón de Antoñana. . . . . . . . . . 30. 
Y . el Sr. D . Miguel Josef de Borda y Go-
yeneehe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 
M M 
l^JLartinez (el Sr. D . Manuel Segundo) por la 
Sra. Doña Vicenta Leis Várela de Seixas. . . . §0. 
Moreda ( el Sr.D.Manuel de) por el Sr. D .Die -
go Antonio Cabezón y Tobía. . . . . . . . . . ; . . . 2^. 
Miedes ( el Sr. D . Juan Bautista ) por la Sra. Do-
i ña María Teresa González . 2$. 
Moradilio ( el Sr. D . Antonio ) por los Sres. D . 
Roque Carrasco de la Torre y Doña María del 
Carmen Herranz y Abaunza cónyuges 49. 
Maza (el Sr. D . Francisco Marcos de l a ) por el 
Sr. D . Juan Manuel López Cobo 44. 
Monserrat (el R. P. D . Antonio) por la casa de PP. 
Agonizantes de la calle de Fuencarral de Madrid. 62. 
Muñoz Merino (el Sr. D . Pedro) por el Sr. Don 
Juan Antonio Andecoveytia. 25. 
Martinez Ximeno ( el Sr, D . Josef) por el Sr, 
Conde de Adanero. 25, 
Mazorra (el Sr. D . Juan Antonio) por la Excma. 
Sra. Condesa de Castroponce. . 55 . 
Martinez Izquierdo ( el Sr. D . Josef) por el Sr. 
D . Francisco Villegas. . . . . . . . . . . . 34. 
Y por los Sres. D . Ramón y D . Andrés 
Lorenzana y Ceballos. 30. 
Martinez ( e l Sr. D . Felipe) por el limo. Sr. 
D . Josef Cistue. . . . . . . . . . . . . . . 25. 
Mena (el Sr. D . Diego Ventura de) por el Sr. : 
D . Ignacio de Mena. * . * . . . . . . . . 
(•5) 
Marín Valle (el Sr. D . Jacinto) por la Sra. Do-
ña María Ignacia de Alfayate 25. 
Mejorada (e l Sr. D . Josef Benigno ) por el Sr, 
D . Isidro Pérez 50. 
Moreno ( e l Sr. D . Gregorio) por el Sr. D . Jo-
. sef González Salinas. 26» 
Martinez Quadrado (el Sr. D . Ramón) por los Sres. 
D . Francisco y Doña Hermenegilda Fernandez 
Parra 30. 
Manrique (el Sr. D . Jacobo Manuel) por la Sra. 
Condesa de Mansilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 
N 
N 
avedo Herrera (e l Sr. D . Simón ) por los Sres. 
D . Gabriel Ruiz de Gordejuela y Doña Isabel 
Saenz Rodrigañez cónyuges. 88, 
Navarro ( el Sr, D . Miguel) por la Excma. Sra. 
Marquesa viuda de Guirior. . 76. 
Y por el Sr. D . Roque Jacinto de Gaztelu. . . 34. 
Nanclares (el Sr. D . Francisco de) por el Sr. D . 
Lope García de Mazarredo Gómez de la Torre. 56. 
O 
O 
ca (e l Sr. D . Norberto) por el Sr, D . Alon-
so Meló Peña 2 
Oviedo (el Sr. D . Rodrigo de) por el Sr. D . Mi-
guel Desmaisieres. 26. 
Ochoa (el Sr, D , Nicolás de) por la Sra. Doña 
María Casilda de Murga y Andonaegui. . . 25. 
T > P 
Jtuente ( el Sr. D . Benito) del Consejo de S. M. 
en el Real y Supremo de Castilla, en represen-
06) 
tacion de los caudales de los Propios y Arbi-
trios del Rey no interesados en. . . . . . . . . , 7474. 
Y en representación de los caudales dé los 
Pósitos del Reyno interesados en, . . . . . . . 8468. 
Pardo (el Sr. D . Antonio)por las Sras. viuda é 
hija delSr. D , Pablo Matías Escalzo y la Pedriza. 64. 
Palacio (el Sr. D . , Diego) en representación de 
la Diputación y Dirección de los cinco Gremios 
^ mayores de Madrid, de que es individuo. . , . 38. 
Panlagua ( el Sr. D . Diego) por el Sr. Conde 
de Gálvez. . . , . . . . . . . . . . .: . . . . . •,. . .5:00. 
íe laez (el Sr. D . Agustín Bernardo) por el Sr. 
D . Eugenio Cadabal. . r 2 í . 
Puértolas (el Sr. D . Juan de) por la Diputación 
de caridad del barrio de San Marcos de Madrid. 25. 
Pirán (el Sr. D . Juan Antonio) por el Sr. D . Juan 
• Martin de Goycoechea. . . . . . . . . . . , 25. 
Y por la Excma. Sra. Marquesa viuda de 
Vallesantoro. . . . . . . . . , . . . . . . . 1 2 0 . 
Pérez Mozun (el Sr. D . Anselmo) por el Cabildo 
de la Iglesia Parroquial de la villa de Broto/ . 160; 
.Pindemonti (el Sr. D . Juan) por e l Sr. Marques 
de Alcántara y del Cuervo. . . . . . . . . . 41. 
Población (el Sr. D . Agustin) por la Sra. Doña 
Francisca del Rio y el Sr. D. Joaquín Riquel-
me su hijo. . . . . . . . . . . . , . . . . . . 91. 
Polín (el Sr. D . Manuel) por la Excma. Sra. Do-
ña Francisca Xaviera de Montalvo. . . . . . 107. 
Paulin ( el Sr. D . Francisco Xavier ) por el Sr. D . 
Josef Lorite y Pinedo. 50. 
n R 
XVoel de Andrade (el Sr. D . Josef) por el limo. 
Sr. D . Josef Eustaquio Moreno , del Consejo 
y Cámara dé S. M . , como Juez protector de 0 
O?) 
las fundaciones del Excmo. Sr. D . Manuel Ven-
tura Figueroa , Gobernador que fué de dicho 
Consejo , y Patriarca de las Indias. . . . . . 2<|oa. 
Rodríguez Guerrero ( el Sr. D . León Ramón) por 
él Sr. Abad y- Cabildo de la Iglesia colegial 
de Lorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 
Roura y Paez ( el Sr. D . Josef ) por la Sra. Do-
ña María Antonia de Roura y Paez. . . . . . . . 27. 
Y por los Sres. D . Josef y D . Francisco Bo-
farrul , hermanos. . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . 25V 
Roél de Andrade (e l Sr. D* Agustín) por el Sr. 
D . Juan de Hombre y Várela, patrono de la 
• fundación de Hombre y Várela. . . . . . . . . . 50, 
Represa (el R. Padre F r . Luis Andrés de) por 
la Sra. Doña Francisca Paniagua y Fuentes. . 33./ 
Rubio (el Sr. D . Josef) por el Sr. D . Joaquín de 
Acosta y Montealegre. . . . . • . . • . . . 5 46. 
Rincón (el Sr. D . Genaro Faustino) por el Colé- v 
gio mayor de Santa Catalina Mártir de la ciu-
dad de Granada. . . . . . . . . . . . . . . . 40. 
Rüíz de Santayana ( el Sr. D . Josef) por el Sr. 
D . Cosme Miel de las Guas. . . . . . , . . 2§¿ 
Raures (el Sr.*D. Josef) por la Excma. Sra. Do-
ña Isabel de Burgos. . . . . . . . . . . . . . 110. 
Ruiz de Bilbao (el Sr. D . Juan Manuel) por la 
villa de Fuenmayor, poseedora de las memo-
rias de Urquizu del Orrio. . . . . . . . . . 34. 
Rodrigo ( el Sr. D . Diego) por los Sres. Patro-
nos de la obra pía que fundó la Excma. Sra. 
Marquesa de Cerralbo y Almarza en la ciudad 
' •. de Salamanca. . . . . . . . . . . . . . . . ,'• 800. 
Ruiz de Reajal ( el Sr. D . Julián ) por el Sr. D . 
Francisco Enriquez Santos. 7^, 
Ródriguez (el Sr. D . Pedro Alonso) por el co-
, legio de niñas huérfanas de Santa Isabel de 
M a d r i d , . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 200. 
('8) 
<; S 
bedano (el Sr. D . Pedro) por la Sra. Doña An-
tonia Clara de Ciria , 25* 
Sánchez de Arellano (e l Sr. D . Josef) por el Sr. 
D . Josef de Onis. H a . 
Santa María ( el Sr. D . Pedro Pablo ) por el hos-
pital de Santiago de la villa de Zafra. . . . . . . 25. 
Santa María ( el Sr, D . Mateo ) por el Consulado 
de Burgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4a* 
Sanz ( el Sr. T>. Antonio ) por el Real colegio de 
San Telmo de Sevilla 120, 
Sorzano de Soria ( e l Sr. D . Paulino) por el Sr. 
D . Benito García Xalon 106. 
Saenz López y Cabezón (e l Sr. D . Manuel) por 
el Excmo. Sr. Marques de San Felices, Conde 
de Alcolea. 257. 
Siles y Fernandez (el Sr. D . Antonio) por la 
Real Academia de derecho Español con la ad-
vocación de Santa Bárbara de Madrid 5° . 
Sancho Larrea ( e l Sr. D . Miguel) por la Testa-
mentaría del Sr. D . Bernardo Sancho Larrea. . . 401. 
Saenz del Prado (el Sr. D Manuel) por el Sr. 
D . Manuel Clavi¡o de Soria. . . . . . . . . . 2$, 
Sansinena (el Sr. D . Pedro) por los Sres. D . To-
más de Elizalde y Doña Agustina de Sansinena. 69» 
Suarez (el Sr, D . Antonio) por el Sr. D . Agus-
tin de la Cana. 62. 
Saenz de Tejada Hermoso (el Sr. D . Francisco) 
por el Sr. D . Manuel Saenz 4e Tejada Hermoso. 25. 
L orre y Mejorada (el Sr. D . Joaquín de la) 
por el Sr, D . Félix Martin Herrero. . . . . . 28. 
. Torrení (. el Sr. D . Miguel Antonio) por el Excmo. 
Sr. Duque y Sr. de Híjar §o. 
Truxillo ( el Sr. D . Josef) por el Sr. D . Manuel 
María Cereceda y Torres. . . . . . . . . . . . . . 5 3. 
Ürbina (el Sr. D . Josef) marido de la Sra. Do-
ña María Cayetana Mayorga y Valcárcel. . . 66. 
JJrquijo (el Sr. D . Genaro Patricio de) por la Sra. 
Doña María Teresa de Lopeola 3r» 
Viorlegui (el Sr, D . Juan) por la Sra. Doña Agus-
tina Martin. . . v 40» 
Valero (el Sr. D . Angel) por el Sr. D . Juan An-
tonio de Amandarro 75. 
Valdivielso ( el Sr. D . Lorenzo de ) por el Sr. D . 
Josef Antonio de Bermeta 25. 
Y por el Sr. D . Matías del Saso 25. 
Velasco (el Sr. D . Francisco) por el Sr. D . Joa-
quín Manso. 222. 
Várela de Andrade (el Sr. D . Cayetano) por los 
herederos de la Sra. Doña María del Carmen 
Enriquez. 3^* 
Veguiriztain (e l Sr. D . Joaquín Tomás) por el 
Sr. D , Josef Joaquín Veguiriztain su padre. . . 25. 
v Y 
JL glesias (e l Sr. D . Manuel) por la Sra. Mar-
quesa de Pradoalegre 15 o. 
Yriarte (e l Sr. D . Martin Ramón) por el Sr, D . 
Pedro Pérez 25. 
Yriarte ( el Sr. D . Francisco ) por los herederos 
(*Q) 
del Sr. D . Juan Josef de Triarte. . . . . . . . 25. 
Zurbano (e l Sr.D. Félix María de) por la Sra. 
Doña Manuela Antonia Fernandez 30. 
Por el Sr .D. Femando González Cañete. . ... 17. 
Y por sí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4* 
.Zubizarreta (el Sr. D . Francisco Xavier de) por 
la Sra, Dona Gregoria Bayon. . . . . . . . . . . . 100. 
(21) 
D É C I M A O C T A V A J U N T A G E N E R A L 
D E L BANCO N A C I O N A L 
D E S A N G Á R L O S , 
C E L E B R A D A 
' E N E L D I A 19 D E A B R I L D E 1800. 
E l Excelentísimo Señor Marques de Cer-
ralbo y Almarza, Presidente de la Junta 
general, como primer individuo de la de 
Gobierno, abrió la sesión con el discurso 
siguiente : 
, SEÑORES. Las notorias desgracias que 
, alcanzaron al Banco en el ano de i799> 
, agotaron todos los recursos de previsión 
, y juicio que debian emplearse para sal-
a varíe > y ponen hoy á los accionistas en 
m i 
, h urgente necesidad de revestirse de su 
5 justicia, para apreciar debidamente los 
, amargos trabajos de la Dirección general 
¿y Junta de gobierno que van á oir, 
, La primera en su relación, al mismo 
, tiempo que presenta el capital de este 
, Cuerpo mas purificado que el último año, 
^ da una idea, aunque pasagera ? de la pre-
5 mura y dificultades que ha vencido para 
, hacer frente á sus obligaciones 3 j el sin-
s guiar triunfo que logra en el inalterable 
3 y notorio crédito del Banco. La segunda 
, indica la parte que le cabe en semejante 
^ gloria, j lleva á la evidencia el conven-
, cimiento de la necesidad de sus consejos 
^ y vigilancia en las operaciones\ sin per-
rder de vista , enmedio. de tantos afanes, 
, el cumplimiento de los encargos que le 
3 son confiados. 
, Se verán pérdidas de este ano que ab-
sorben, no solo las ganancias, sino tam-
, bien alguna parte del fondo subsidiario 
, que tiene su destino á cubrirlas. I Pero 
, quien se hallará hoy libre de desgracias ? 
^ íQue potencia de Europa no apura sus:„ 
3 recuísós? ¿Y que cuerpo de la nación pré-> 
, senta mejor estado que el Banco? 
y Deben los accionistas valerse de la 
y justa comparación para penetrarse del es-
, mero con que se corresponde á su con-
y fianza, j de las aflicciones que abundaron 
y en uñ año tan calamitoso., 
E l Secretario de S. M . y del Banco 
D . Benito Briz leyó la relación de la 
reccion general, que dice así: 
, SEÑORES. Este es el dia en que con-
, siguiente á lo que previenen nuestros re-
y glamentos se ha estimado oportuno con-
, vocar á V . SS. para informarles de las 
y resultas de las operaciones del Banco en 
y t i año de 1799, y enterados de su ver-
ydadera situación^, puedan con este cono-
y cimiento desimpresionarse de qualquiera 
> idea demasiado ponderada ^ ó ménos agrá-
> dable que haya podido sugerirles la gene-
y ral desconfianza de que se ha ocupado el 
y público. 
y Ninguna ocasión mas oportuna para 
rmanifestar á V . SS. la inacción ^ el entor-
3 pecimiento y las desgracias que por la con-
D 2 
(24) 
j tinuada sucesión de acontecimientos ex-
, traordinarios, producidos por una guerra 
y dilatada, experimenta el comercio en sus 
y operaciones ; pero son demasiado notorias 
y para que la Dirección moleste la atención 
9 de V . SS. con la pintura de estos males 
y j su transcendencia, pues no habrá nin-
y guno que no esté demasiadamente pene-
j trado de sus efectos , y de la influencia 
y que han tenido y tienen en las del Banco, 
y Por la publicidad con que este esta-
y blecimiento hace sus operaciones , y la 
y manifestación en que han estado sus li-r 
y bros y habrán podido V . SS. enterarse de 
? las negociaciones hechas en el tiempo que 
5 comprehende esta relación. La Dirección 
y sin embargo conducida por el espíritu 
y de sencillez y de verdad que la caracteri-
y zan y va á hacer sus explicaciones, para 
y que no quede á los accionistas la menor 
y duda de lo ocurrido en ellas; i y oxalá pu-
y diera presentar las de los seis meses últi-
, mos del ano de 1799 con la satisfacción 
3 que la prometían las de los primeros y en 
3 cuya época el Banco enmedio de los apu-
(25) 
, ros de numerario que se padecían , se lia-
y Haba en la mayor altura de su crédito, y 
, no menos de su prosperidad, por ha-
, ber podido libertarse en gran parte de las 
? vicisitudes que por efecto de los sucesos 
, políticos experimentaban otros Cuerpos y 
, particulares! Pero habiendo llegado estos á 
, un extremo que la mas perspicaz previsión 
, no podia vaticinar, no ha podido menos de 
, participar de los efectos de la suerte común, 
, que oprime al comercio y al globo ente-
, ro , bien que no en el extremo que debia 
3 temerse del conjunto de circunstancias que 
,nos rodean, como V . SS. podrán cono-
, cer por el siguiente resumen de las ope-
y raciones. 
, Por efecto pues de estas circunstan-
, cias ha sido consiguiente la minoración de 
,los descuentos, los quales en el año de 
,1799 sô 0 han ascendido á reales vellón 
, 57.772.098 , que han dexado de utilidad 
,489.425 rs. y 30 mrs. 
, Lo mismo ha sucedido en la nego-
, ciacion de letras , ó sea cuenta titulada 
3 beneficio de cambios. Esta cuenta, que 
(2 6) 
y procede de los premios con que los có- -
, misionados del Reyno han remitido letras 
, sobre Madrid , de lo que han producido 
/las que los unos han librado á cargó da 
y los otros y de los premios de las acepta-
, das por el Banco, j de las negociadas 
, sobre el Reyno , no ha producido, reba-
jxados gastos , mas que 489.489 rs. y 
3 30 mrs. 4-
, Desde los principios de la existencia 
i del Banco se consideró que su conserva-
,> cion y adelantamientos dependian de la 
agracia de la extracción de la plata, cuyo 
, ramo contribuiría , no solo á dar á su 
, bien merecido crédito aquella extensión y 
3 robustez que se requiere y corresponde 
, á un Cuerpo nacional , sino también fa-
, cultades activas para distribuir unos regu-
, lares dividendos , mejorando al mismo 
, tiempo los cambios en beneficio de la na-
, cion con la destrucción del contrabando. 
, No ha sido posible hacer uso de ella 
, en el año de 1799 por las consideracio-
> nes que son bien obvias en las actuales 
, círeunstancia^, y por- consiguiente este 
(27) 
¡ t imo de utilidad para el Banco no ha 
, producido ninguna. 
, Nada mas difícil en el ano de 1799 
^que el desempeño de las obligaciones del 
y Real giro. Inutilizadas la mayor parte de 
?las plazas mercantiles, por donde se des-
, empeñaban , señaladamente la de Ham^ 
, burgo por las repetidas y quantiosas quie-
bras que ha padecido su comercio: la de 
, Amsterdam por la transcendencia de estos 
, sucesos é invasión que han sufrido aque-
, lias provincias; y la de Genova por el 
j bloqueo en que tantos tiempos hace está 
j constituida , habiendo obligado á las ca-
j sas mas principales á dexár la ciudad y 
, el comercio , ha sido preciso buscar nue-
^vos caminos para llenar esta comisión 
^ como corresponde á la confianza debida 
, á S. M . en haberla puesto al cuidado del 
; Banco. 
,Este encargo, y otros varios de la 
^ Real Hacienda , después de haberse dado 
, S. M . por servido, han producido á fâ  
^ vor del Banco 509.314 rs. y 12 mrs. 
¿sin contar los intereses de las anticipaciones 
m 
y y suplementos hechos para su mejor des-
y empeño y que han ascendido á 3.879.378 
^ rs. y 24 mrs., ni los devengados por las 
y existencias entregadas á la Real adminis-
, tracion de provisiones, las quales han de-
, vengado también á favor del Banco la 
y suma de rs. de vn. 2.670.554 y 17 mrs. 
, Los intereses que han producido las aiv 
, ticipaciones hechas para la obra del puer-
y to del Grao de Valencia , para el Pósito 
y y para el abasto de carnes de Madrid: 
y los de las cuentas de los corresponsales 
y extrangeros: el préstamo á la Real com-
^pañía de Filipinas y á los accionistas so-
y bre sus acciones: el descuento de las le-̂  
y tras á cargo del Banco pagadas antes de 
y sus vencimientos ; y de otros varios artí-
, culos, han ascendido y según las cuentas de 
y este ramo, á 2.467.396 rs. y 5 mrs. 
y Los intereses que han producido los 
, Vales Reales en el tiempo que han exísti-
, do en la caxa general del Banco han im-
y portado 848.273 rs. y 13 mrs. 
y Son demasiado notorias las circuns-
y tandas en que se halla la plaza de Cádiz 
(29) 
> para ocupar á la Junta con la relación de 
^ los apuros é inacción que padece aquel 
, comercio. Baste decir que por ellos han 
, sido tan limitadas sus operaciones que no 
, han podido producir , deducidos gastos, 
, mas que 177.875 rs. y 22 mrs. vn. de 
, utilidades líquidas ; bien que debe tenerse 
i en consideración que por efecto de las 
, mismas circunstancias y de su situación se 
y halla reducido el capital de aquella caxa en« 
rtre créditos y efectos á solos 10.442.001 
, rs. y 14 mrs. 
, Deben agregarse también á las ganan-, 
jeias 2.271 rs. y 22 mrs. de varias resultas 
, de provisiones que se han realizado. 
5 Finalmente se comprehenden en las 
5 ganancias de 1799 rs. vn. 423.587 y 26 
^ mrs. cargados sobre 4.622.288 rs. y 7 
, mrs., que importaron los suplementos he-
^ dios por el Banco para la obra del canal 
. de Guadarrama hasta 19 de Julio de 1788 
rpor la décima de su administración, de 
, que se presentó cuenta á S, M . , y no se 
, han comprehendido en los balances ante-
priores , quedando á beneficio de los suce-
E 
(3°) 
y sivos lo que importe la correspondiente á 
y los posteriores suplementos y que por lo 
y menos será rs. vn. 1.287.740 , y lo mis-
y mo la del canal de Manzanares y sus in-
y tereses y como también los dividendos que 
y la compañía de Filipinas pueda repartir 
y por los tres años que van vencidos. 
y Reunidas pues las utilidades que han 
y producido los artículos de que queda hecha 
, mención , ascienden á rs. vn. 11.957.568 
, y 1 mri. -f y cuya cantidad podria bastar 
y para un dividendo igual al señalado para 
y el año de 1798 y quedando todavía algún 
y sobrante á beneficio del fondo subsidiario. 
J o que persuade que este establecimiento, 
y aun en los tiempos mas calamitosos , es ca-
3 paz de producir, según el orden de sus 
, operaciones , lo que acaso no producirá 
, ningún otro; pero las ocurrencias del año 
, de 1799 han sido tan extraordinarias que 
, no ha bastado esta suma para hacer frente 
, á ellas , pues habiendo importado los que-
y bramos y pérdidas padecidas en el pago 
y de las obligaciones á efectivo 13.373.473 
* rSe 7 33 flirs. j la cuenta de gastos genera-
(3*) 
y les que comprehende la de las Oficinas, 
, Junta general, sueldos de los empleados, 
y arrendamiento de casa , impresiones, gra-
, tificaciones y otros, 759.736 rs. y 17 mrs., 
, y la de gastos de conducciones, pleytos, 
, un robo de 10.007 libras 1 sueldo y 2 
, dineros hecho en la factoría de París en 25 
, de octubre del año de 1797, y otros 
, rs. vn. 128.197 y 16 mrs., absorben aque-
, lias utilidades. 
, A estas partidas hay que añadir 
,488.73o rs. y 3 mrs. , que importan 
, otras dos que la Junta de gobierno ha es-
timado baxar del balance para pasarlas á 
,1a cuenta de fondos en suspenso, y agre-
, garlas al subsidiario á proporción de como 
,se realicen: tales son 362.080 rs. y 20 
, mrs. que importan tres letras libradas por 
> D . Juan Bautista Gervasone en el año de 
, 1793 á cargo de Ferraro y Causa de Va-
, lencia en consideración al estado de los 
, fondos de esta casa, que después de va-
, rios trámites se ha reducido á la incerti-
, dumbre de un concurso de preferencia; 
, y 126.649 rs. y 17 mrs. por otras dos 
E 2 
^ letras libradas por la casa de Tebar her-
, manos, de Cádiz, que no fueron pagadas 
, á su vencimiento , sobre cuya cobranza se 
y sigue la correspondiente instancia con su5 
, acreedores en virtud del privilegio del 
^ Banco. 
, La Dirección omite molestar á V . SS. 
5 con el triste recuerdo del apresuramiento 
, con que se agolparon á las puertas del 
> Banco los tenedores de cédulas y vales 
, dinero, y del temor de su descrédito y 
, ruina total que debió influir tan inespera-
, da concurrencia; pero no pasará en silen-
yCio que con esta previsión , y constante 
, el Banco en sus principios , se propuso re-
? ducir con puntualidad quantas cédulas y 
^ vales se le presentáron, y cumplir todas 
> sus obligaciones á efectivo , ampliando 
, para ello las horas de despacho por la 
, mañana, y habilitando las tardes 3 cuyo 
, religioso desempeño , que no ha tenido 
5 correspondencia de parte de los deudores 
>del establecimiento, es el que mas ha con-
, tribuido á consolidar su opinión dentro y 
c, fuera del Reyno, • ; 
(33) 
y Creyó , y con razón, que éste debie-
, ta ser el objeto principal de sus cuidados 
, á costa de qualesquiera sacrificios , no sien-
, do el menor haber tenido que suspender 
, e l pago dél dividendo del año de 1798, 
, de que dio cuenta á S. M . , aplicando el 
, efectivo que tenia para ello al perentorio 
, y urgente desempeño de las citadas obli-
, gaciones. 
. , Esta determinación, que en otros Cuer-
, pos acaso hubiera producido su descrédi-
, to , ha causado en el Banco efectos muy 
j contrarios, pues haciendo justicia á su pro-
, bidad , se ha celebrado la preferencia o 
, antelación que ha dado, y ha debido dar 
, á la conservación de su crédito , á todo 
, otro objeto, aunque en ella haya tenido 
, quebrantos. 
, E l público confirmó esta opinión con 
, la parte de sentimiento que ha tomado en 
, los apuros en que constituyó al establecí-
miento una infundada é injusta desconfiaa-
, za , y la Dirección ve con la mayor conv 
, placencia que este procedimiento ha re-
, doblado tanto su crédito y su confianza 
(34) 
, en el público r no solo nacional y sino en 
y el extrangero , que su papel y el de sus 
^ comisionados es solicitado con preferen-
, cia á todo otro. 
, Los quebrantos que con este motivo 
, ha habido que sufrir están ademas justifi-
y cados por las épocas en que se han veri-
j fióado y y por los medios de que se ha 
y valido la Dirección para minorarlos y usan-
y do de las operaciones que creyó ménos 
y gravosas: la necesidad era urgente , el 
y riesgo muy cierto é inmediato y y las cir-
y cunstancias demasiado apuradas y porque la 
,desconfianza se desato sin freno, y por 
, consiguiente sin consideración ni respeto. 
, ¿Que males no habrían resultado á los 
y accionistas, al comercio y al Estado si hu-
, biera llegado á verificarse el acontecimien-
y to fatal que amenazaba al establecimiento? 
, ¿ quien podría enumerarlos ? A la ruina 
, del Banco era consiguiente la de muchos 
establecimientos de beneficencia pública, 
, y de un crecido número de accionistas, 
, cuya subsistencia solo se funda en sus ac-
9 ciones. Era pues preciso evitarlo, así como 
. • m . . . 
,1o es también el considerar que enmedio 
, de estas calamidades el principal del Ban-
, co se conserva íntegro, y que el fondo 
, subsidiario no se ha disminuido. En el 
, año de 1798 quedó reducido á rs. vn. 
, 7.052.356 y 13 mrs.: en el año de 1799 
, se ha aumentado á 9.866.042 rs. y 4 mrs. 
, Aunque se rebaxe de é l , como es regu-
, lar , el exceso de las pérdidas y los gas-
, tos, siempre queda en 7.073.472 rs. 
y Qualquiera diminución en estos dos capita-
, les pudiera afligir á los accionistas; pero su 
, conservación debe darles la confianza de 
, que podrán resarcirse de estos quebrantos, 
, porque los males no han de ser perpetuos. 
, Con la idea pues de alejar de noso-
, tros la memoria de una ocurrencia tan in-
, esperada, se abstiene la Dirección de deta-
, llar á V . SS. el conjunto de dificultades que 
, ha tenido que superar , y los apuros, agi-
taciones y premuras de que se ha visto 
, fatigada ; pero cree que en tal consterna-
, cion no ha debido seguir otro sistema que 
, el que ha practicado. Toda otra disposi™ 
,cion ó proyecto que se hubiera desviado 
m 
9 de los principios tan naturales y Justos que 
,ha seguido, y en los quales se funda la 
, fe pública, que es el lema del Banco, no 
, podrían justificarse, y hubiera ocasionado 
, la disolución de este Cuerpo por tantos 
, motivos respetable. 
, Si estas consideraciones se hiciesen á 
, otro menos ilustrado , podría temer la Di-
erección la crítica de su conducta ; pero 
, como no hay uno que no esté penetrado 
, de los males en que nos constituye la ac-
, tual situación de la Europa, espera harán 
, V . SS. justicia á su acreditado zelo por el 
,bien del establecimiento, á su exactitud 
, y aplicación, y á la eficacia y sabiduría 
, con que la Junta de gobierno la ha auxf-
, liado ,: no dudando de que la subsistencia 
, del Banco en tan críticas y apuradas cir-
, cunstancias se debe principalmente á la 
, justificación y esfuerzos de la misma Jun-
, ta de gobierno , y á la exactitud en el 
, cumplimiento de sus obligaciones. 
, La rubricaron los Señores Directores 
,generales. Madrid á 12 de abril de 1800.= 
r Está rubricada = Benito Briz. 
(37) 
También leyó el Secretario la relación 
de la Junta de gobierno, cuyo tenor es el 
que sigue. 
I ' ŜEÑORES. Si se reflexionan las gran-
ydes calamidades que en estos íiltimos anos 
, ha padecido el comercio: si se consideran 
^ las dificultades y embarazos de que se han 
¿i hallado rodeadas todas las operaciones mer-
^ cantiles ; y finalmente si se medita la por-
^ tentosa escasez que se ha experimentado de 
, efectivo, será fácil concebir que un Cuer-
9 po como el Banco nacional de San Cárlos 
, no podía estar exento por mucho tiempo 
, de sufrir los males que en efecto ha su-
, frido, y de que ya se hallan los accionis-
, tas enterados por la relación de la Direc-
, cion general que acaba de leerse. 
, La Junta de gobierno obligada por la 
¿ autoridad de las reglas que guian su con-
,ducta á dar particular noticia de los sur 
, cesos ocurridos en el Banco en el año úl-
, t imo, y á manifestar el estado de los ne-
, gocios de que está encargada , lo cxecu-
tará con la exactitud y sencillez que acosr 
> tumbra, añadiendo sus observaciones acer? 
F 
:3 ca del estado del Banco, y proponiendo lo 
^ que entienda conveniente á su conserva^ 
, cion ó á su ulterior prosperidad. p 
y Pero si esta obligación , si la verdad 
, é imparcialidad que siempre han sobresar 
j l ido en las exposiciones de la Junta de 
^gobierno, y la publicidad elemental del 
, Banco no la permiten ocultar á los accio-
? nistas el estado de su propiedad, y las re-
, presentaciones que sugiere el zelo de su 
, conservación, también aconseja la prudenr 
> cia que nó se propague indiscretamente 
, un mal susceptible de remedio , como lo 
,.es sin duda el que ha padecido el Banco, y 
, mucho mas á vista de la distinguida prór 
, teccion que le dispensa el Rey , y de 1^ 
, que igualmente debe á su ilustrado M i t 
¿nisterió. 
, Una de las pruebas mas patentes de 
> ella son las Reales órdenes expedidas con 
, fecha de 29 de mayo á conseqüencia de 
, las representaciones que los Señores Dir 
, putados de la anterior Junta general hicié-
, ron á S. M . poniendo en su Real noticia 
3 los acuerdos de ésta. S. M . oyó con benig-
(39) 
y nidad las gracias que se le dieron en nonv 
I bre de los accionistas ̂  y aseguró del modo 
,mas positivo y terminante su protección 
, para quanto se dirigiese á promover los 
? progresos y bien estar del Banco. También 
^ vino S. M . en aprobar la reelección del 
j Excelentísimo Señor Marques de Cerralbo 
, y Almarza, en atención á la actividad, 
^zelo y amor que profesa al establecimien^ 
, t o , y á las demás circunstancias que le 
9 adornan y son tan propias de su ilustra-
, cion y prudencia , y de la nobleza de su 
, clase; y por último aprobó asimismo el 
j dividendo. 
9 La Junta , sin embargo de que la ex-
, periencia de los apuros en que se habla 
j visto ya en los años pasados en la adqui-
, sicion del efectivo necesario para los di-
, videndos, y la previsión de la mayor es-
^casez que amenazaba en el presente, la 
, hablan hecho anunciar á los accionistas en 
, la Junta general última, que la distribución 
, de este pediría necesariamente todos los 
, miramientos de prudencia, y sufriría al-: 
jguna dilación, no cesó de escogitar y dis-. 
, currir los medios y modos de realizarlo; 
, pero aunque en vista de la aprobación de 
, S. M . redobló los esfuerzos de su zelo, 
3 eran tantas las dificultades que por todas 
, partes se presentaban, tantos los obstácü-
^los que qualquier medio ofrecia, y tan 
3 grandes las cantidades de efectivo que el 
j Banco necesitaba, así para el cumplimien-
^to de esta obligación, como para las der 
, mas de su instituto, que la Junta no ha-
^ liaba arbitrio ni recurso alguno de que 
y echar mano ̂  pues el único que le queda-
, ba de implorar la benignidad del Rey, 
, ofrecia pocas esperanzas á vista del esta-: 
^ do apurado en que la guerra y las circuns-
, tancias tenian á la Real Hacienda. Siíi em-
, bargo la Junta recurrió á S. M . , y aunque 
, se la confirmó en el mismo concepto de 
, que las extraordinarias obligaciones á que 
,debia atender la Tesorería general la íCT 
inian por entóncés exhausta de caudales, 
, con todo consiguió que se previniese al Se-
, ñor Tesorero general que aprovechase todas 
, las ocasiones que las circunstancias le per-
, mitiesen para entregar al Banco las mayo-
( 4 I ) 
/res cantidades posibles , á fin de que pttr 
/diese continuar el desempeño de las im-
, portantes y perentorias obligaciones de su 
y cargo. Poco después llegaron al puerto de 
, Santoña con caudales de América los na-
9 víos de guerra San Fulgencio y San Ilde-
^ fonso , y las fragatas Esmeralda r Clara y 
3 Medea, con cuyo motivo la Junta repi-
ytió sus instancias, pidiendo que S. M . se 
? dignara mandar entregarla seis millones 
5 de reales , y en efecto S. M . deseando dar 
y al Banco una nueva prueba de la atenciom 
^ que le merecia , en Real orden de 12 de 
^ junio mandó se le entregasen dos millo^ 
?nes dé reales en efectivo., añadiendo que 
, las actuales urgencias dé la Corona no Iq 
, permitian por añora entregarle los seis que 
, pedia, como lo deseaba S; M . , y lo exe~ 
, cutaria luego que diesen lugar á ello las 
, circunstancias públicas. ; ri( 
, Con estos dos millones, con las can-
ítidades que la Dirección animada de los 
j mismos deseos de la Jünta habia hecho 
, traer aquí de poder de los comisionados, 
3 con. el importe de las letras que el Banco 
(42) 
¿tenk á cobrar en efectivo , y con la es~ 
y peranza de lo que producirian otros va-
dnos medios que para adquirirle se habían 
, puesto en práctica , se señaló el dividendo 
, para el dia 29 de Julio ; pero apenas se 
^ habla empezado á repartir, quando la si-
j tuacion de las cosas varió de tal modo , que 
3 de repente se halló el Banco, no solo con 
, todo el numerario que existía en su caxa ago-
, tado, sino en necesidad de hacer esfuer-
, zos extraordinarios para atender á la re-
, duccion de cédulas y vales dinero, soli-
, citada con tanta ansia, que en el discurso 
, de ün mes saliéron con este motivo de su 
, caxa mas de treinta millones de reales, sin 
, que bastase á contener á los tenedores de 
, estos efectos la puntualidad y religiosidad 
,con que este establecimiento cumplia sus 
^obligaciones, á pesar de que en pago de 
, sus negociaciones no recibía sino la mone-
3 da de papel. 
, En semejante apuro la Junta, para no 
, aumentar los males del Banco, se vió en la 
, indispensable necesidad, ó de faltar al cum-
, plimiento de sus mas precisas y sagradas 
, obligaciones , ó de suspender el dividen-
, do; y aunque ambos extremos eran igüal-
, mente delicados, por quanto en el primero 
, se arriesgaba el crédito y opinión del esta-
, blecimiento, y el segundo ofrecía el inr 
, conveniente de dexar á los accionistas sin 
,los socorros á que su propiedad los hace 
, acreedores, con todo la Junta, consideranr 
, do que nada importaba tanto á estos como 
, el evitar el descrédito del Banco , tuvo 
, por mas conveniente la suspensión del di? 
, videndo. m . 
, Pero el vehemente deseo que la añi-
y maba de que se continuase su distribución^ 
, y la consideración del estado apurado y 
, crítico en que las circunstancias iban po-
, niendo al Banco , la obligó á volver á rer 
, currir á S. M . en solicitud de nuevos au-
,xílios , á cuyo fin en representación de 10 
, de septiembre le expuso los servicios her 
, chos al Estado por el Banco desde su 
,erección, los caudales que tenia suplidos 
, al Real Erario y á los Cuerpos públicos, 
,1a situación en que se hallaba, las dificül-
> tades, en que se veía para cumplir sus oblt 
, gáclones, y concluyó manifestando sus dé-
nseos de enterar de todo á los accionistas. 
S. M . en Real órden de 13 de septiem-
ybre se dignó decir , que aunque penetrado 
de ¡ todos los sentimientos de benevolencia 
, y justo aprecio que le merecía el Banco, 
, desearla seguramente acreditarlo , como 
, siempre lo habla cumplido r auxiliándole en 
, esta crítica ocasión con las quantiosas su-
, mas que necesitaba, las Instantes urgencias 
, de la Tesorería general, y la falta de los 
, socorros de América le privaban de este 
, dulce placer; pero al mismo tiempo se sir-
, yió mandar que tratando ei Banco este gra-
, ve punto con el Señor Tesorero general, 
, y con otras personas, acordasen el medio 
, mas pronto y expedito para sostener y au-
, xíllar durante el actual conflicto á este es-
, tablecimiento , de cuyo zelo y amor es-̂  
, peraba S. M . con la mayor confianza to-
^ maria las medidas que le dictasen sus co-
, nocimientos y prudencia para impedir los 
, males que la escandalosa usura le causaba, 
,sin necesidad de convocar por ahora la 
, Junta de accionistas, cuyo paso podría 
(45) 
/producir mayor desconfianza en el público, 
y y la consiguiente aproximación de los per-
> juicios que debian evitarse. 
y Se trató en efecto con el Señor Teso-
nero general y los demás que S. M . tuvo 
, á bien designar; pero aunque todos se con-
y vencieron de las verdaderas y urgentes ne-
rcesidades del Banco, sin embargo, niel es-
pado de la Tesorería general permitió al 
, Señor Tesorero extender sus auxilios á lo 
^ que el Banco necesitaba, ni hubo disposi-
, cion alguna en los otros medios indicados. 
, Desde entonces no ha cesado la Junta 
, de discurrir y meditar los mas propios y 
, oportunos para llevar á efecto el pago to-
, tal del dividendo; pero las circunstancias 
, han hecho que los que en otro tiempo hu-
, hieran sido eficacísimos se hayan frustrado 
, en este. 
, Por tanto la misma importancia de sos-
, tener la opinión del establecimiento , des-
, empeñando exactamente sus obligaciones, 
., ha hecho imposible la continuación del di-
, videndo , sobre el qual resolverán hoy los 
, accionistas lo que tengan por convenien-
G 
(46) 
? te; haciéndose cargo de que si la pruden-
, cia aconseja que se atienda á la necesidad 
^ de tantas familias que cuentan con este so-
3 corro y aconseja también que no se pierda 
,,de vista la previsión de lo futuro , ni las 
, graves dificultades y enormes sacrificios que 
y cuesta la adquisición del dinero. 
y Con respecto pues á estas considera-
, ciones meditadas por la Junta de gobier-
? no con toda la detención j dignidad que 
y pide la entidad de este punto y la trans-
P cendenciá del acierto en su deliberación, 
y ha estimado manifestar en el dia de hoy 
y á los accionistas que el dividendo acorda-
y do en la última Junta general se pagará 
y inmediatamente en vales reales á los que 
y lo soliciten, y se convengan á recibirlo en 
y esta especie, y para hacerlo en efectivo á 
y los demás á quienes no acomode este me-
, dio convencional, ó en quienes no tenga 
, cabimiento por él corto número de sus ac-
, ciones, se dará el correspondiente aviso 
y en la Gazeta y Diario, llamando á los po-
, seedores de acciones por el orden numéri-
y co de ellas, esto es dando principio desde 
(47) 
^ el uno, y siguiendo progresivamente sin 
, interrupción y á exemplo de lo que prac-
, tica la Tesorería general en el pago de las 
y acciones de los Reales empréstitos : siendo 
9 este el medio que la Junta cree puede re-
unir mas bien los respetos interesantes de 
y que los accionistas logren la satisfacción de 
y percibir su dividendo: de que en el pago 
^de este se observe el orden mas sencillo 
,para excluir toda imputación de preferen-
, cia ni arbitrariedad á que nunca ha habido 
y margen; y finalmente de que se propor-
, clonen las medidas oportunas para atenuar 
, en todo lo posible las pérdidas y quebran-
y tos del establecimiento. 
, Han sido sin duda grandes los que ha 
, experimentado en la adquisición del diñe-
9 ro que ha necesitado para atender á las de-
, mas obligaciones con que se hallaba; pero 
y enmedio del desconsuelo que estas ocurren-
cias han causado á la Junta, tiene esta la sa-
, tisfaccion de haber visto logrados sus deseos 
, de restablecer en toda su integridad el cré-
9 dito del Banco, que con la agitación y con-
, moción general habia empezado á zozobrar. 
O s 
(48) 
/Buena prueba son de esto sus cédulas. 
3 Este gran recurso de los demás Bancos, 
, y con el qual el nuestro en los años an-
teriores ha hecho servicios muy importan-
tes al publico y al Estado , proporcionan-
, do al mismo tiempo quantiosas ganancias 
, á los accionistas, empezó á decaer en el 
, mes de julio de la grande estimación que 
j había gozado , viéndose por consiguiente 
, amenazado de un próximo descrédito, que 
, infaliblemente se hubiera verificado si la 
, Junta de gobierno, convencida de que era 
, ménos perjudicial al Banco perder todo el 
, beneficio que le habian producido , y aun 
, sus utilidades propias, que cometer la mas 
, mínima falta en el cumplimiento de una 
, obligación tan sagrada é inviolable ? no hu-
, biera manifestado una constancia invenci-
, ble en reducirlas, y una prudencia consu-
, mada en Irlas recogiendo para contener la 
, efervescencia y restablecer la confianza. 
^ ,Esto mismo es aplicable á los vales 
, dinero, respecto de que esta operación, ha-
, biendo seguido los mismos trámites, y ex-
, perimentado las mismas vicisitudes, ha sido 
, gobernada por iguales principios que las 
, cédulas. 
, Miéntras la Junta estaba envuelta en es-
y tos apuros llegó á entender que la de la Caxa 
, de reducción de vales creada por Real Cé-
, dula de 17 de julio último trataba de com-
, prehender al Banco en el repartimiento de 
, sus acciones; y quando , á pesar de las 
y consideraciones con que al parecer se de-
, mostró la ninguna oportunidad de la idea 
y con respecto al establecimiento, se tuvo 
, en él noticia de habérsele repartido sesen-
, ta acciones importantes 300® rs., creyó 
y la Junta de gobierno muy propio de su 
y obligación, y muy correspondiente á sus 
y deberes representar como representó á 
y S. M . haciéndole presente el invencible 
, obstáculo que para la admisión de este re-
y partimiento oponian las regias del Banco, 
las dificultades que á semejante contribu-
, cion ofrecía el estado apurado de sus fon-
, dos , los desvelos y sacrificios que le cos-
, taba la adquisición del efectivo que necesi-
, taba para las demás operaciones de su ins-
y tituto; y finalmente después de referir so-
(5°) 
jbre los demás motivos, de que podrá por 
, el mismo expediente instruirse la Junta ge-
, neral, á quien la de Gobierno debe, según 
/su instituto, enterar de esta incidencia, que 
, una de las primeras atenciones que hablan 
y impulsado al establecimiento del Banco era 
, la reducción de vales , en la qual había 
, empleado sumas inmensas , habiendo con-
> tribuido á la estimación y aprecio que án-
, tes de ahora habian tenido, concluyó pi-
j diendo se sirviese S. M . relevarle de esta 
9 contribución ; y aunque hasta ahora se ig-
, ñorSLR las resultas, los servicios del Banco, 
, su estado, y sus reglas obligan á prome-
, terse de la Invariable rectitud de S. M . , y 
y de la distinguida protección que al zelo y 
9 patriotismo del Excelentísimo Señor D . Mi-
, guel Cayetano Soler ha debido constante-
, mente el Banco, que ellas sean tan favora-
, bles como son de esperar. 
, No lo han sido así las del expediente 
, de la propiedad de los canales; pero la Jun-
• ta ántes de referir la novedad ocurrida en su 
, administración, dará cuenta del hundimien-
, to que padeció la presa del de Guadarrama. 
, Continuaba esta obra con la lentitud 
propia del estado de incertidumbre en que 
el Banco se hallaba sobre la suerte de estos 
canales, quando los Ingenieros Directores 
de ella D . Carlos y D . Manuel Lemaur 
diéron parte de haberse hundido ó despren-
dido un gran pedazo en la noche del 13 
al 14 de mayo, cuya descripción y cálculo 
del coste que tendría su reparación, regu-
lado en 380 á 400® rs., remitiéron poco 
después. La Junta que inmediatamente que 
tuyo esta noticia la trasladó á S. M . , no 
se descuidó en remitirle también el infor-
me de los Ingenieros ; añadiendo que la 
importancia y transcendencia de la obra, 
exígian que antes de proceder á cosa al-
guna se sirviese S. M . acordar el corres-
pondiente exámen y juicio calificativo de 
de toda ^l la , nombrando á este fin un In-
geniero de conocida pericia y probidad, á 
quien en dictámen del Banco podría acom-
pañar el Arquitecto mayor de Madrid y de 
Palacio D . Juan de Villanueva. 
, S. M . convino en esto; y poco después 
5 nombró también al Brigadier Ingeniero en 
, Xefe D . Fernando de Gaber, previniendo 
, que separadamente examinasen toda la obra 
, de la presa y canal de Guadarrama expo-
, nléndole ambos su dictamen ; y esta es la 
, causa de que nada se sepa en el Banco de 
, sus Informes. 
y La Junta en este estado resolvió la sus-
, pensión de las obras , y la supresión de 
, todo gasto en aquel canal, habiéndolo pues-
, to así en noticia de S. M . , quien después 
, se dignó destinar á los expresados Ingenle-
, ros, al uno al campo de San Roque, y al 
, otro al Principado de Cataluña. 
, Entretanto ocurrió que habiendo apro-
, bado el Rey en todas sus partes un plan 
, de nuevo arreglo de la Dirección de Cor-
, reos , Caminos y Canales, que propuso la 
, Junta de ellos, resolvió en su conseqüen-
, cía que en adelante solamente entendiese 
, en todos los canales aquella Dirección. 
, Esta resolución fué tomada por el ml-
, nlsterlo de Estado , por quien se comuni-
, có al de Hacienda en 19 de junio , pidién-
, dolé pasase á aquella Secretaría los cauda-
, les y papeles de todos los canales que has-
9 ta entonces habían corrido por este último 
y ministerio , y trasladada al Banco en el si-
, guíente dia 20 para su noticia , y a fin de 
, que se entendiese directamente con la prt 
/mera Secretaría de Estado en los asuntos 
, relativos á los canales de Guadarrama y 
, Manzanares. 
, La Junta, al tiempo que contestó su 
, conformidad al Excelentísimo Señor D . Ma-
^ riano Luís de Urquijo , añadió que en su 
, virtud esperaba las órdenes que tuviese á 
, bien comunicarla en lo sucesivo, confiada 
, en que la rectitud de S. E. tendría presen-
, tes pára ello las solicitudes y demás puntos 
, pendientes, que resultarían de los papeles 
, que le habría pasado la Secretaría del des-
, pacho de Hacienda, 
, Nada se previno al Banco por entón-
5ces, ántes bien habiendo S. M . autorizado 
,poco después al referido D . Juan de V i -
, llanueva para que examinando y recono-
^ ciendo el canal de Manzanáres propusie-
y se lo que debiese hacerse, así para resta-
5 blecer y conservar la navegación en la par-
, te abierta, como sobre el curso y dirección 
j que había de dársele en su continuación 
•3 hasta Aran juez , se encargó al, Banco en 
yRead órden^ de 2 8 de agosto que le entre-
^ gase quantos projectbs^ mapas / planos y 
^papeles hubiese en él relatiyos á este ca-
v nal > dándole ademas las noticias y razones 
? que pidiere para el desempeño de esta co-
> misión. 
^ En el discurso de ella YÍÓ y recono-
^ ció el Señor Mllanueva las esclusas 9% 
j sobre cuya recomposición tenia > ya repre-
^ sentado d Banco anteriormente; y habien-
> do estimado este hábil é inteligente profe-
\ ̂  sor que era urgente y peréntória la; repa™ 
3 ración de estas esclusaspara evitar los 
5 perjuicios que de la interrupción que por 
^ ellas sufría la navegación , se seguían al 
^ canal y al público ^ la Junta representó 
^ nuevamente por el ministerio de Estado 
^ pidiendo permiso para emprenderla baxo 
3 la dirección del Señor Villanueva , y en 
^efecto en Real orden de 11 de septiem-
, bre se participó al Banco ? que S. M . , no 
solo prestaba su Real consentimiento para 
^la reedificación ^ sino que quería que in-
^ mediatarhente se diese principio? á/las obras 
, por dicho Sdñor Villanueva , esperando 
-| S. M . de la inteligencia de é&te> y del zelo 
9j. actividad de la Dirección y que esta em^ 
apresa correspondería al fin que /se pro-̂  
, poniari. 
^ En su conseqüencia el Señor Viilanue-
^ va, después de haher;tomado las mas acer-
tadas providencias para la fácil, pronta y 
, económica execucion, dio principio á las 
r obras; pero durante ellas recibió el Ean^ 
-y CO otra órden ^ en que se le decia^ que conr 
^ siguiente á la Real resolución qu¿ el Rey 
;habia tomado de reunir todos los canales 
, baxo la inmediata dirección de la Junta de 
, Correos; y Caminos, se había servido exó-
, nérar al Banco de la dirección y adminisr 
, tracion de los de Guadarrama y Manzaná-
vres que le estaba confiada ; xn su conse-
^qüendb se le Í prevenía pasase á Correos 
? todos los; planos v cáMlok, proyectos ori-
, ginales , y demás papeles correspondientes 
f á dichos canales, con la cuenta de sus pro-
f ductios y gastos i en que debia incluirse el 
'del i f por de la extraccionjd© la. plata 
H a 
(56) 
, que le estaba concedido al de Guadarra-
y ma , cuya dotación era la voluntad de 
y S. M . continuase en favor de los mismos 
^ canales , y que á este fin pasase el Banco 
y i la Tesorería de Correos de tres en tres 
y meses lo que produxere , haciéndolo desde 
y luego de lo que tuviese en su poder del 
y citado arbitrio r sin perjuicio de lo que re-
j sultase de la referida última cuenta , para 
y que no cesasen las obras emprendidas en 
y el canal de Manzanares; y que en casó 
, de que no se pudiese así executar , desean-
, do S. M . se activasen las expresadas obras, 
, y con ellas la utilidad pública , y parti-
> cularmente emplear en este invierno algu-
na parte de los muchos trabajadores y jor-
paleros que por la cesación de las obras 
, en Madrid se hallaban entonces sin tra-
jbajo , dixese este establecimiento lo que 
y podria de pronto entregar ó mensualmen-
, te r esperando S. M . del zelo de la Junta 
y de gobierno , y de su amor al Real ser-
, vicio y bien del público, no omitiría me-
9 dio para que se verificase su Real voluntad. 
, En cumplimiento de esta Real ór-
. , ( 5 7 ) 
j den la Junta dio las disposiciones conve-
, nientes para que los canales quedasen i i i -
, mediatamente á disposición de la de Cor-
, reos y como así se ha verificado, habiendo 
9 empezado en primero de enero de este año; 
y j al paso que puso en noticia de S. M . es-
, tas disposiciones, y su conformidad á en-
tregar de tres en tres meses en la Tesorería 
y de Correos el producto del i ^ por -~y no 
, pudo dexar de hacer presentes las razones 
y que concurrían en el Banco para no acce-
, der á la entrega del corto resto que existía 
, en él de lo recaudado anteriormente por 
, razón de este arbitrio r ya porque no al-
y canzaba á una sexta parte de lo que se le 
y debia y correspondía por la administración 
yque había tenido á su cargo , ya porque 
y el estado apurado de sus fondos no daba 
, margen á que se le separase entonces can-
y tidad alguna y y mucho ménos en unas cír-
y cunstancías en que la adquisición del di-
y ñero costaba tantos sacrificios, y ya final-
y mente por la procedencia del mismo ar-
y h i t ú o y que dimanó de la cesión voluntaria 
3 del Banco de una parte de las utilidades 
m 
, que le producía la extracción de la plata; 
, y por último , después de referir las pruer 
9 bas que tenia dadas de la particular aten-
9 clon, que le habían merecido siempre todas 
rlas obras públiGas , y principalmente los 
, canales, por el íntimo convencimiento en 
3 que estaba de su utilidad y ventajas, y de 
, que de ellos dependía en gran parte la 
, felicidad de la nación y ofreció facilitar á 
y la Junta de Correos mensualmente las can-
•9 tidades que le permitiese el estado de sus 
j fondos, con la calidad de reintegrarse de 
, lo que rindiese en adelante el citado arbitrio 
, del i -i- por -°-; y concluyó pidiendo que 
,se le aplicase en parte de pago de su al-
, canee , sin perjuicio de que formalizadas y 
, presentadas las cuentas, se dignase también. 
, 5. M . acordar las providencias oportunas 
, para el reintegro de lo que resultase de-
, biéndole. 
, La Junta de gobierno tenia fundadas 
^esperanzas de que la ilustración y justifi-
, cacion del Excelentísimo Señor D . Maria-
, no Luis de Urquijo, hecho cargo de la 
,situación del Banco, no dexaria de influir 
(59) 
? en el Real ánimo de S. M . para que la 
^ resolución que se dignase tomar fuese la 
^ é n o s gravosa al Banco; y el éxito lo 
> ha acreditado así en efecto, pues en Real 
y orden de 20 de febrero de este año , des-
9 pues de manifestar S. M . lo penetrado que 
, se hallaba de las circunstancias actuales, y 
, de las particulares en que estaban los fon-
, dos del Banco, que merecian su Real aten-
,cion ;, y del zelo de éste á las obras pú-
^ blicas, se sirvió decir que se prometía que 
, continuaría como hasta ahora suministran-
^ do á las de los canales los 40® rs. men-
^suales con que estaban dotadas las del de 
jGuadarrama, haciendo su entrega en la 
, Tesorería general de Correos en fin de cada 
mes ., verificándolo desde luego por lo res-
5 pectivo i los vencidos en fin de enero y 
5 febrero ^ y continuándolo así en los suce-
^sivos; en inteligencia de que estas cantí-
, dades y las suplidas anteriormente por el 
rBanco le serian reintegradas, según el re-
quitado de sus cuentas, y conforme lo 
i, fuesen permitiendo los fondos y circuns-
estancias actuales. . 
(6o) 
• , La Junta acordó el puntual cumplí-
, miento de esta Real orden ^ bien persua-
, dida por una parte de que siendo esta re-
, solución una conseqüencia de lo represen-
jtado por el Banco ̂  debe contar éste siem-
,pre para el reintegro , así de estas antici-
, paciones y de sus intereses , como del 
y descubierto anterior , mientras no hubiese 
, otro medio mas pronto y efectivo , con 
, lo que rinda en adelante el citado arbitrio; 
, y considerando por otra, que rigurosamen-
y te solo se le pide lo mismo con corta di-
, ferencia que el Banco entregaba quando 
, tenia la administración de los canales, cu-
, yas cuentas se están formando á fin de 
, presentarlas con la brevedad posible; de 
, modo que el Banco ha venido á quedar 
5 relevado de la administración de los ca-
, nales, que en él era por la verdad un ob-
y jeto de sumo cuidado , y aun embarazo, 
, y con la satisfacción de haber procurado 
, en lo que ha estado de su parte acreditar 
, la mayor exactitud y zelo y al paso que 
, las obras han corrido á cargo de facultati-
, vos nombrados por S. M . , tendrá para lo 
( 6 i ) 
y sucesivo la de que siempre consten los 
y medios que á este establecimiento han debí-
, do y deberán los canales y que es de desear 
9 tengan mas felices progresos, una vez se-
parada la incertidumbre en que se ha te-
9 nido al Banco por tantos años , sin arbi-
, trio para innovar en modo alguno el estado 
, de las cosas. 
y Habiendo resuelto S. M . que la Junta 
y suprema de amortización dispusiese el cor-
y te de la cuenta con el Director y la segu-
, ridad de los fondos de la Caxa y j de sus 
y operaciones sucesivas por el medio de po~ 
y nerlo todo al cargo de la Tesorería gene-
y ral, se presentaron en el Banco dos Seño-
y res Ministros de dicha Junta el domingo 
, 2 3 de junio , y después de hacer un exacto 
1, recuento de todos los caudales correspon-
y dientes á dicha Caxa y los pusieron á dis-
y posición del Señor Tesorero general, quien 
I y inmediatamente dio principio á la transla-
! y cion de caudales á la Tesorería. 
y Antes de esta ocurrencia habla ya em-
, pezado la Junta á examinar si el encargo 
y cometido al Banco por el Real decreto 
I 
(62) 
3 de l a erección de dicha Caxa de recauda-
>dor de sus fondos con el uso de ellos 
> por quarenta y cinco dias^ era útil ó perju-
rdicial á este establecimiento; y aunque los 
y datos que ha tenido presentes para este 
y examen no han podido ser fixos por la di-
3 ficultad de distinguir en las remesas de los 
, comisionados los caudales que pertenecían 
> á uno ó á otro establecimiento , con todo 
y es innegable que el encargo, si no es útil, 
r no es gravoso al Banco, el qual ademas 
, debe continuar en atención á que en ello 
5 se hace un servicio importante al Estado, 
? y aun ofrecerse voluntariamente á ampliar-
, lo á todos los demás arbitrios que por re-
5 soluciones posteriores se han aumentado á 
^ la Caxa. 
y La establecida en París, que dirigía el 
3 Señor D . Josef Martinez de Herbás , fué 
, suprimida posteriormente por S. M . , man-
3 dando que en adelante continuase aquel 
y establecimiento agregado á la Tesorería 
^ general, poniendo esta dependencia á car-
^go de un ministro del Consejo de Ha-
jicíenda; y teniendo S. M . en considera-
' (63) ^ ; 
, cion el zelo y acierto que el Señor Her-
? bás había acreditado en su Real servicio, 
y se dignó concederle plaza efectiva sin suel-
y do en dicho Consejo para que pudiese se-
, guir desempeñando este encargo. Para el 
, despacho de los negocios eligió S. M . tres 
, de los cinco dependientes que habían es-
, tado empleados en la factoría del Banco. 
9 Otro vino agregado á la Tesorería general 
y baxo las órdenes del Xefe de esta oficina; 
y y el otro ha sido también empleado en las 
y de la Real Caxa de amortización, las qua-
y les en virtud de providencia del Señor Te-
y sorero general fueron trasladadas á la casa 
y de los Consejos , habiendo ocupado las 
y piezas que dexáron desocupadas en la casa 
y del Banco las oficinas de la Real adminis-
y tracion de provisiones, á quienes el Banco 
vse las ha alquilado en precio de 12® rs., 
y i conseqüencia de lo mandado por S. M . 
yen Realórden de 16 de febrero y de que 
, ya se dió cuenta á la anterior Junta general. 
, Enmedio de las atenciones y cuidados 
5 que exigían todos estos asuntos, no per-
, dió de vista la Junta de gobierno otros 
1 2 
m 
^ que eran igualmente interesantes al Banco. 
s Uno de estos es sin duda el arreglo de los 
, abonos que se hacen á los comisionados 
2 por razón de comisiones. Hacia ya mucho 
, tiempo que la Junta deseaba uniformar to-
das estas comisiones; pero varias conside-
raciones de prudencia y de equidad la Iia-
, bian detenido para no suprimir á D . Ra-
5 mon de Llordella, comisionado del Banco 
en Barcelona, un tercio por ~ que se le 
, pagaba de mas en todas aquellas partidas 
3 en que los otros comisionados cargaban 
solo un quartillo^ por haberlo acordado 
, así la Junta de dirección á conseqíiencia 
^ de las facultades que la general del año 
, de 1791 le concedió para transigir con él 
, las pretensiones que tenia sobre indemni-
, zacion de las pérdidas que decia haber 
, sufrido en las provisiones. E l fallecimien-
, to de este comisionado allanó este obsta-
3 culo ^ y desde entonces corre ya la co-
^ misión de Barcelona ^ que se ha puesto al 
3 cuidado de su hijo D . Ramón de Llor-
^ dellay baxo los mismos principios que to-
adas las demás del Reyno. 
, Tampoco ha dexado la Junta de so-
, licitar el reintegro de i .235.893 rs. y 24 
y mrs. que se deben al Banco por los car-
gamentos de granos introducidos en el año 
, de 1789, para socorrer á los Principados 
9 de Asturias y Cataluña, y al Reyno de Ga-
, licia; y tiene la satisfacción de poder anun-
, ciar á los accionistas que no tardará en ve-
, rificarse , y que si el Consejo aprueba , 
, como es de esperar , el medio que para ello 
, se le ha propuesto , se cobrará el Banco 
, por su misma mano sin gasto ni dispendio 
, alguno. 
. , La Junta desearia poder difundir igua-
l e s esperanzas en los accionistas por lo 
, respectivo al crédito de los efectos públi-
, eos; pero aunque ni el estado de la Fran-
; ,cia, ni el de los deudores dan márgen 
3 para variar por ahora la misma califica-
,eion con que hace años aparece en losf ba-
, lances del Banco , con todo debe la Junta 
, asegurar á los accionistas que las probabi-
, lidades del cobro de este crédito , y de los 
, demás que pertenecen al establecimiento 
, en Francia, han adquirido en este año un 
(66) 
nuevo grado de fuerza con haberse in-
cluido en la reclamación general que es-
tan haciendo de aquel gobierno los Seño-
res D . Josef Martinez de Herbás y D . Do-
mingo Dutari de los bienes y créditos que 
los españoles tenian en aquella República 
al tiempo de la declaración de la última 
guerra. Este paso, debido enteramente al 
zelo y esmero del Señor Herbás, no solo au-
menta la seguridad del Banco^ sino que ofre-
ce una probabilidad mas inmediata para el 
cobro , sin alterar la naturaleza ni la jus-
ticia de las acciones del Banco contra sus 
deudores. Las consideraciones expuestas 
por el Señor Herbás viva voce á la Jun-
ta en una larga conferencia que se tuvo 
en 25 de noviembre con motivo de su 
venida á esta Corte, y repetidas después 
por el mismo en carta escrita desde París 
con fecha de 20 de febrero último , pi-
diendo que se le autorizase competente-
mente para las transacciones y diligencias 
que estimase convenientes, han decidido 
á la Junta á convenir en ello , juzgando 
por una parte que de lo contrario hubie-
(67) 
5m correspondido mal á la confianza que 
, el Señor Herbás se merece por su zelo, 
y por su probidad, por su prudencia y por 
y su amor al Banco ; y por otra parte quQ 
^era necesario confiarle enteramente la di-
? reccion de este asunto para evitar las di-
y ficultades que se han experimentado , y 
y es necesario se experimenten siempre que 
y desde aquí se intente juzgar del mérito 
, de las proposiciones y calificaciones que 
y se hagan en Paris, sin todo el lleno de co-
,nocimientos de las circunstancias de ca-
t da dia. 
y Por último las mismas causas que im-
y pidieron en el año pasado el cobro de las 
y cantidades que se deben al Banco de re-
sultas del giro de Galatoire , Laforé y 
y Gondom , de la subscripción de D . Ma-
y nuel Ranees , y de los pagarés protesta-
y dos en la caxa de Cádiz y han influido con 
y mas eficacia en el presente para dexarlos 
y en el mismo estado que tenian y y en el 
y que deberán durar hasta que la paz resta-
y blezca las relaciones del comercio de aque-
j Ha plaza con la América y en donde están 
{ # ) 
, la mayor parte de las hipotecas que han 
, de servir para el reintegro del Banco. 
/ A cuenta del crédito de D . Ramón 
, Nadal y Guarda ha cobrado éste en el 
> año pasado 57.174 rs. y 30 mrs. Esta 
> cantidad estaba destinada para el pago del 
, primer plazo de 8 por | convenido por los 
y acreedores en su primera Junta; pero es-
, tos mismos en otra de 8 de agosto últi-
, mo , no solo conviniéron en que se en-
j tregase al Banco en uso de su acción y 
, derecho dicha cantidad en parte de pago 
y de su crédito, sino que acordaron se com-
^pletase éste de otros qualesquiera fondos. 
, que entrasen en la masa > ó con las suce-
, sivas anualidades ó plazos de la esperâ  
, recibiendo después cada uno de los aeree-
y dores el contingente de los suyos por los 
y referidos plazos. Con este pago r en que 
y los acreedores han reconocido justamente 
y la preferencia que compete al Banco por 
y su acción real hipotecaria, quedó reduci-
,do el crédito de Nadal á 186.800 rs. y 
,25 mrs. de los quales deben ya rebaxar-
,se otros 97.278 rs. y 30 mrs. ., cobrados 
((69) 
j también en este presente año por produc-
, to de la venta de varias alhajas y efectos 
, aprehendidos en Hamburgo á un Socio de 
,1a casa de Bar Schultz de Málaga vdeu-
^ dora á Nadal de gruesas cantidades , y orí-
y gen principal de sus desgracias , cuyo cré-
3 dito queda hoy reducido á 89.521 rs. y 
, 29 mrs. , habiéndose aplicado las cobran-
, zas al fondo subsidiario por estar ya este 
y crédito rebaxado de los balances. 
, También se han cobrado del Pósito 
yde Madrid 600® rs. de vn. , de los qua-
, les se han aplicado para disminuir el ca-
p i t a l 315.360 rs. y 16 mrs. , y 284.639 
y y 18 mrs. han servido para el pago de 
, intereses, y queda reducida la deuda del 
, Pósito á 6.354.844 rs. y 30 mrs. 
, No ha sucedido así con los dos plazos 
9 vencidos el 27 de noviembre de 1798, 
y y el segundo en igual dia de 1799 , im-
portantes 694.621 rs. del préstamo que 
, en virtud de Real orden se hizo al Abas-
t o de carnes de Madrid; pues sin embar-
, go de haberse pasado varios oficios con 
i, este objeto á la Real Junta de abastos y y 
K 
y dé haberse recordado pocos dias hace, no 
, los ha pagado aún, sin duda , á lo que de-
5 be creerse rpor los muchos apuros en que 
^ dicha Junta se ve para atender á este abas-
^ to , y los demás de la Corte/ 
, Tampoco ha pagado la Junta de pro-
> teccion de la obra del muelle de Valencia 
y el plazo tercero del préstamo que la hizo 
y el Banco, vencido en 31 de diciembre 
y último y que importa 794.570 rs, y 2 mrs., 
iy, á pesar de las instancias que para ello se 
, han hecho por este establecimiento, á quien 
, con fecha de 28 de marzo anterior ha ma-
y nifestado dicha Real Junta, que el cortí-
, simo rendimiento que producen los arbi-
y trios concedidos para esta obra á causa de 
y h interrupción y casi total inacción del 
y comercio en la calamitosa época presente, 
y la imposibilita de satisfacerlo por ahora; 
y bien que al mismo tiempo asegura que apli-
, ca y aplicará todos sus desvelos y aten-
y c l o n para buscar los medios mas pron-
, tos y eficaces de realizarlo con la bre-
, vedad posible, lo qual no debe dudar-
, se á vista de la puntualidad y exactitud 
3 con que pago los dos plazos precedentes. 
y Pero enmedio de la atención de la 
, Junta á cumplir con el cúmulo de las obli-
, gaciones que han dimanado de todos estos 
, puntos, no cesó de encargar á la Dirección 
, el mayor miramiento y circunspección en 
3 el descuento de letras y toma de papel; y 
3 aunque el zelo y escrupulosidad con que 
, la Dirección general ha procedido cons-
, tantemente en este punto, han libertado 
, al Banco de padecer quebranto alguno en 
, las letras tomadas en Madrid, no ha podi-
, do con todo evitar que la quiebra de la 
, casa de Tebar hermanos de Cádiz le haya 
3 alcanzado en 126.649 rs- 7 *6 mrs., pro-
, cedentes de dos letras que los Directores 
, de la Caxa de descuentos de aquella ciudad 
, la tomaron sobre D . Francisco Xavier 
, Montero, vecino de esta corte. 
, La Junta de gobierno , siempre seve-
, ra en la observancia de las reglas, ha he-
3 cho rebaxar de las utilidades del año pa-
, sado 9 así esta cantidad , como otra de 
3 362.080 rs. y 20 mrs. del principal y 
, gastos de tres letras que remitió D . Juan 
K 3 r 
m ) ; 
r Bautista Gervasone, comisionado que fué 
y del Banco en Génova^ en 26 de enero ̂  2 
¿ f 9 de febrero de 1793 á cargo de D . Ber-
, nardo Fef raro y D . Vicente Gausa, de Va^ 
/léncia* / las quales fuéron protestadas á sus 
^ vencimientos ̂  y se están reclamando de la 
^ masa de estos últimos ^ cuyas cantidades. 
^ se han trasladado á la clase de créditos en 
> suspenso ̂  para que quando se realicen vá-
, yan á aumentar el fondo subsidiario. . 
j Gontaba éste en fin de diciembre de 
^1798 con una existencia de 7.0591356. 
^ rs. y 13 mrs.: en el año pasado se le apli-. 
^ carón 2.468.430 rs. de la diferencia que 
,liubo entre la suma de las ganancias del 
y año de 1798 y y la del repartimiento: 
^ 61.020 rs. que correspondiéron por él á 
^ las 678 acciones de repuesto : 95.871 y 1 
mri. cobrados del resto de unas letras de 
, D . Antonio Abancino: 9.243 rs. y 16 mrs. 
^ de otras de D . Manuel Ganó: 154.45 3 rs. 
yy 26 mrs. de las dos partidas citadas de 
^Nadal: 1.400 rs. de Manuel Claros de 
y Carabanchel de abaxo de un resto de pro-
, visiones : 18.234 rs. y 20 mrs. de D . Fe-
(73) 
y íix Lambaíri de Ciudad-Real por id. : 
^ 3.203 rs. y 20 mrs. de la quiebra de D . 
9 Mariano Brun de Granada : 1.713 rs. y 4 
, mrs. del débito de Montaldi; y 25.009 rs. 
3 y 22 mrs. de la de Tebar hermanos de Cá-
, diz y según aviso posterior de los Directo-
^ res de la Caxa de descuentos de aquella 
ciudad, con cuyos aumentos, que impor-
jtan 2.813.685 rs. y 25 mrs., asciende su 
, haber en la actualidad á 9.866.042 rs. y 
3 4 mrs. 
y Pero aunque las utilidades líquidas del 
/año de 1799 imPortan 11 •957-568 rs. y 
y uno |- mrs., como las pérdidas que el Ban-
> Co ha padecido en el mismo por las infe-
, lices combinaciones de los tiempos 3 no 
y solo han absorbido estas ganancias , sino 
y que las exceden en 2.792.569 rs. 33 ~ mrs., 
, los quales deben salir del fondo subsidiario 
y formado expresamente para estos casos, 
, de aquí es que este fondo queda por ahora 
, reducido á 7.073.472 rs. 4 -f-mrs. , bien 
, que hay fundadas esperanzas de que en el 
, año presente adquirirá un notable incre-
, mentó con la realización de algunas otras 
5 partidas rebaxadas de los Balances, para 
y cuyo cobro se están haciendo las mas ac-
5 tivas diligencias. 
, Sin embargo de que así el importe ac-
y tual de este fondo como qualquiera otra 
y cantidad que se realice, es y será siempre 
, un mayor aumento del capital del Banco; 
y con todo la Junta de gobierno no debe 
l ocultar á los accionistas que esta cantidad 
y no es suficiente para cubrir el importe de 
y las partidas graduadas de dudosas, porque 
y en su realización puede experimentarse 
y alguna pérdida, y que por consiguiente 
y qualquier repartimiento que se intentara ha-
y cer de ella, sería opuesto al artículo 52 de 
, su Reglamento, que previene no se repar-
y tan jamas utilidades que no sean líquidas y 
, libres de toda contingencia. Por lo mismo 
, la Junta es de dictámen que no debe ha-
, cerse repartimiento alguno por el año de 
* I799> 7 propone á los accionistas 
, en cumplimiento de sus reglas. 
, En fin la Junta, ántes de concluir esta 
, exposición, debe atestiguar á los accionis-
, tas el singular zelo y la incesante vigilan-
, cia con que los Señores Directores, los xe-
, fes de las oficinas, y generalmente todos 
, los dependientes han concurrido á sacar al 
, Banco de los apuros en que se ha visto en 
, el año último; pues aunque es verdad que 
, nada ha bastado para superar las grandes 
, dificultades que ha ofrecido la adquisición 
, de numerario , esto , lejos de disminuir su 
, mérito , lo aumenta mucho mas por la 
3 sencilla reflexión de que á medida que son 
, mayores las dificultades, se necesita que 
, sean mayores los esfuerzos. 
, ¡ Oxalá que los de la Junta en este pre-
, senté año logren ser mas felices , como se 
, lo promete de la confianza que la inspira 
, la protección que dispensa al Banco el Ex-
, celentísimo Señor D . Miguel Cayetano 
, Soler , y que generosamente se dignó ofre-
/cerle en contestación á la representación 
, de gracias que le hiciéron los Señores D i -
, putados de la Junta general última ! 
, La rubricaron los Señores individuos 
, de la Junta de gobierno. Madrid á 12 de 
, abril de 1800. Está rubricada. = Beni-
, to Briz. 
(76) 
E l Señor D . Joaquín de Cifuentes, Con-
tador de Exército y Tenedor general de l i -
bros del Banco, leyó el Balance general de 
este establecimiento perteneciente al año 
de 1799 , Si116 es ê  siguiente: 
B A L A N C E G E N E R A L 
DEL BANCO NACIONAL DE SAN CARLOS 
D E L AÑO D E I 7 9 9 , 
en el qual se presentan reunidas las cuentas respectivas 
á cada objeto ó comisionado. 
Folios dd Deudores, 
libro ma-
yor' Préstamos sobre acciones son intereses» 
197. De 100G. rs. 
por acción. . 3,701.000. 
41. De i § o o por 
acción . . . . 8$6.(|OQ. / 
120. De 1900 por 
acción, . . . . 6.366.900, 
iao. De 2000 por 
acción 1.266.000. 12.190.400. 
Intereses. 
a 13. Del préstamo 
de 1000. rs. 
por acción.. 182.369.. 9. 
4a. Del de 1500 
por acción.. 37.853,. 5. 220.222..14. 12.410.622..14. 
R E A L H A C I E N D A . 
Por la Real administración de provisiones, 
134. Dicha Real ad-
ministración. . 53.411.090..29. 
144. Intereses de exis-
tencias entrega-
das para Reales 
provisiones. . . 2.002.915..30. $$.414.006..25. 
Por la comisión del Real G i r o , y otros encargos 
del Real servicio, 
107. Real Hacienda: 
cuenta de Ro-
ma. . . . . . 5.635.107..15. 
149. Real Hacienda: 
cuenta C E . E . 
de efectivo. . , 376.124..la. 
283. Real Hacienda: 
cuenta C . E . E . 
de V a l e s . . . , 7.911.688..19, 
117. Real Hacienda: 
cuenta pesos 
detenidos. . 9.47$.$ 12..17. 
127. Real Hacienda 
por cuentas pre-
sentadas. . . . 3.132.812..21. 
128. Intereses de Real 
Hacienda, . . . 1.616.423..19. 3 
60. Gastos de pagos: 
cuenta G . R. 
800. 9.632.o7i..29|-. 
(79) 
123. Gastos de pagos: 
cuenta R. S. . 66.821.. 8. 
139. Relaciones de re-
cibos : cuenta 
de Reclutas. . , too.000.. 
140, Relaciones de re-
cibos : cuenta 
R. S. . . . . . 19.142..18. 
147. Gastos de pagos: 
cuenta de Re-
clutas. . . . . 213.986.. 3. 
146. Efectos contra 
Tesorería en ca-
xa : cuenta de 
Reclutas S. . . 75.989..19. 
148. Efectos del Real 
Giro en caxa. . 7.802.234..i6|-. 




cibos : cuenta 
G . R. 800. . . 3.41 ¿.927..2i- | . 
249. Gastos de pagos: 
cuenta de Ro-
ma. 293.031..18. 
287. Relaciones de re-
cibos : cuenta 
B 230.258.. 5. 
288. Gastos de pagos: 
cuenta B. . . . 8.461..22. 
288. Gastos de pagos: 
cuenta T . . . . 5.557..17. 
289. Pagos : cuenta 
G . R. 800. . . 2.296.275.. 7. 
L % 
(8o) 
279. Real Tesorería. 115.981..31. 




Baxa de la deuda de l a Real Hacienda. 
161. Descuentos á 
varios em- .? .,0Hf>.5;í c • * • .. .EBIÜÍO . 
picados: c.t& 
G. R i.iia..2¿* 
204. Real Tesore-
ría: C.til P. . 200.000.. 
228. Real Tesore-
ría: c.ta T . . 10.000., 
256. Créditos de 
la Real Ca-
xa de amor- ^ 
tizacion. • • 4.781.sio..? !̂.. ^x.^z..i6^. ¿¿.817.S33-.10i.. 111.231.840.. 
122. Redención de cautivos. . . . . . . . . . . . . . . . 169.427..1, 
Préstamos ga ra obras jmblicas. 
30, Camino de 
S. Ildefonso: 
cuenta 4. mi-
llones 2.213.306.. 17. 
30. Camino de S, . . 
I ldefonso: 
cuenta 400. . . . . T Kinauo 
mil rs 2§9.108. . 19. 2.472.415.. 2. 
90. Obra del puer-
to del Grao 
de Valencia. 7.527.505..28. 
90. Intereses de 
la obra.. id. 376.375..10. 7.903.881.. 4. 10.376.296.. 6. 
124. Real Pósito de Madrid. . / . . . . . . . . . . . 6.409.975.. 3. 
145. Administración del abasto de 
carnes de Madrid con inte-
reses 1.634.403., 
152. Intereses de la administración 
del abasto de carnes. . . . . 163.440..10.' 1.797.843..lo.. 
Letras tomadas d varios. 
117. Letras tomadas á Queneau: 
cuenta de Aguirre. . . . . 610.062..31, 
134. Efectos tomados á Galatoi-
re, LaíForé y Condom. . . 2.071.981..12. 
138. D . Josef María Dominguez. 39.033.. 7. 
278. Efectos devueltos. . . . . . 1.014.. 
233. Letras protestadas devueltas 
por Santibañez 1.978.573..29. 4.700.665..11, 
Compra de efectos jpúhlicos en P a r í s , 
133. Plazo 2? . . . . v . . . . . 7.826.607..15. 
133. Plazo 3? . . . . . . . . . . . 9-833-333-Ia. 17.659.940..27. 
(82) 
Vales detenidos en Tesorería general. 
113. Dichos según cuenta á este 
5 t folio 
249. Idem. . . . idem. . . . . . 
i 14. D . Miguel 
Ruiz Valle-
jo : cuenta 
de Monco-
: nill.. . . . . 









. . 1 1 . i 
130. Créditos pen-
dientes por 
quiebra. . . . 14.885.267..11. > 
158. Deudores en l 
suspenso. . . 14.885.267..11. ¿ 
32.352..18. 
2.349.. 2. 34.701..20 
275, Caudal invertido en el Real canal de Man-
zanares. 4.029.155..28. 
132. Repuesto de acciones compradas. 1.346.000.. 
115. Excelentísimo Señor Conde de Sástago : cuenta 
obra de la casa del Banco. . , 763.159..24. 
13 5. Fondo impuesto en la Real Compañía de F i -
lipinas. . 21.000.000.. 
135. Préstamo á la Real Compañía de Filipinas. . . . 9.000.000,, 
j m 
Letras existentes cobrables en M a d r i d y fuera. 
272. Efectos cobra-
bles en Ma-
drid. . . . . . 8.346.608..24. 
136. Idem. . . en. , . 
id. . cuentaT. 473,095..23. 8.819.704..13. 
137. Idem en varias 
plazas delRey^ 
no. . . . . . , 419.426..24. 9.239.131.. 3. 
Rezagos pendientes de Provisiones. 
134. Edificios de la Provisión. , „ „ 82,219..13. 
143. Señores Goyeneche y Rigal : 
cuenta P. . . . . . . . . . . . 5 5.768..21. 137.988^ 
143. Comisión de granos por cuenta del Gobierno. . . 1.235.893..24. 
Caudal en poder de los comisionados del Banco 9 j oirhs* -
113. Caxa de des-
cuentos de 
Cádiz: cuen- , , . 
ta P. D . . . 16.623.. 6. 
275. Dicha.. .id. . 
id. . . cuen-
ta 800. . 11 171.162.. 3. • 
279. Dicha. . id. , 
i d . . . cuen- -Í; 
m 
ta T 4^.884.11 . 
118. Bicha, . id. , . id, , , 
cuenta fondo 34.ooo.oop,, 
34.614.669..20, 
Se baxan. 
291. Caxa de 
Cádiz : 
c.ta de 
l e t r a s . 
"protesta- mm^^^m^¡ ,,„... 
das... . 126.64.9.-17' 
350, Saldo de 
su cuen- • 
ta cor-
riente, . 23.557.998..20. s3.684.548.. 3.10.930.021.. 17. 
2IV D . Salvador Barmso de Ibar-
reta , de Talavera. 47.148.. 4, 
23, 0 . Fernando Eche-
pare 21.183.. 9*' 
24. ^1 mismo: cuenta 
800, acreedor. . . 13.238..28. 7.944,.!51-, 
24, D . Diego de Echague , de San 
Sebastian, . . . . . . . . . . . 2.326..24. 
32. Señores Barcia padre e hijo, de 
Córdoba 165.111.. 3. 
51. D . Bartolomé de Florez , de A l -
magro , 1.273..28. 
53. D , Josef Vigi l de Quiñones, de 
Sigüenza, . » . 9.242.. 11, 
(85) 
54- Josef Tomé de Córdoba, 
de Falencia 124.43?..18. 
55. D . Isidro Pérez , de Soria. . . I6.O6:..I6. 
5 8. Señores Moreda y Ladalid , de 
Murcia 96.6 5 o.. 1 5. 
61. D . Ramón Antonio Pico , de 
Ciudad Real . . . . . . . . . S6.558..13. 
62, D , Pedro Gil de Texada , de 
León 29.861.. 1. 
65. Isidro García Plaza, de Gua-
dalaxara. . . . 990..22. 
66. D . Andrés Frayle, de Burgos. . 14.298..33. 
68. D . Diego Gregorio Vázquez, 
de Sevilla. 324.65$..26. 
69. D . Pedro Julián de Titos, de 
Cuenca. , . . . 24.929.. 9. 
72. D . Vicente Ruiz de la Cámara, 
de Logroño. . . . . 232..28. , 
79. Señores Viuda de D. Juan Bau-
tista Fabián , de Alicante. . . 103.851..11. 
81. D . Vicente Pérez de Texada, 
de Zamora. . . . . . . . . . . 108.625..11. 
83. D . Josef Gutiérrez de Palacios, 
de Santander . 6.1.198..27. 
84. Señores Viuda de Barbería, de 
Pamplona.. 20.963..11. 
95. D . Martin Mayol , de Palma. 14.263..28. 
122. D . Vicente y 
Francisco O-
liag herma- . 
nos, de Va-
lencia: cuen-
ta T 28.963..12. 





dores. . . . . 1.229..24. ft7.733..22. 
153. Señora Viuda 
de Hugalde: 
cuenta cor-
riente. . . . 32.664..2I, 
153. La misma: 
cuenta G. 
R. acreedo-
ra i9.oS2..3r. 13.581..24. 
229. D. Josef Garrido y Velasco, 
de Madrid. . . . . . . . . . . . 6.cao.. 
238. Señores Gutiérrez y Moral, de 
Salamanca . . . . . . . . . . 9 .54ÍL22. . 
244. D . Josef Martínez Izquierdo, de 
Madrid. 3.060.., 
254. Señores Chavarrí y Posadillo, 
de Toledo 35.322..32-Í-, 
260. D , Francisco Unzaga, de Gra-
nada. 670.732.. 3. 
261. D , Pedro María de Msndinueta, 
delaCoruña. . . ," . . . . . . 1,134.653..27. 
37. Remesas en vales de Mendinue-
ta , id . 2.175.. 2.. 
263. D . Bernardo Elizalde , de Car-
tagena . . 3 28..20. 
268. D . Ramón de Llordella é hijo, 
de Barcelona 398.383.. 4. 
273. D . Francisco de Durango é hijo, 
de Valladolid. . . . . . . . . 18.325..27. 
276. D . Pedro Esponera , de Jaén. . 5 5.071.. 4. 
278. D . Manuel Blazquez , de So-
ria 100.000.. 
m 
280. D . Pedro Fisson y Compañía. 
de Málaga • . 942.203.. 
70. Remesas en efectivo 30.000., 





les. . . . . . 3-954'927-2S-
267. Dicha. . id. . . 
id. . . cuenta 
de dinero. . . 2.866.068..17. 6.820.996.. 8. 
291. Letras protes-
tadas de Flor: 
cuenta C. E. 
E. . . . . . . 62.395..15. 
291. Dichas. . id. . 
enParis: cuen-
ta C. E. E . . . 363.301..28. 
425.697.. 9. 




bra : cuenta 
acreedora. . . 425.697.. 9. 
291. Señores Joyes é hijos 127.244..27. 
88. Monte pío de Reales Oficinas. . 1.033.. 5. 
88. Mesadas de supervivencia. . . . 6.735..15. 
22.593.779- 2' 
J f 2 
m 
Se baxan los acreedores, 
13. D . Alfonso Calvo. 386.. 9. 
49. D . Esteban de 
Valdivielso , de 
Badajoz. . . . , 8*9 2 4.. 27. 




de Z a -
ragoza : 
e.ta 800. 42.000^. 
64. E l mis-
mo..deu-
dor. . . . 17.590..!. 24.409"3-3:» 
711 Señores Viuda de 
D . Josef Manuel 
Ramiro de Se-
gó via. » . . . . 3.422..a.§. 
82. D . Antonio López 
Doriga, de Ovie-
do. . 7..26« 
119. Señores Gardoqui 
é hijos, de Bilbao. 858..28. 
377. Letras aceptadas. 3'S58-699- ' 3.596.yo9..i2. 18.997.069..24. 
Caudal en jioder de los corresponsales del Banco fucfa 
del Rey no* 
73. Señores D . Angel 
María Gnecco y 
(89) 
Compañía ̂ de Ge-
nova : cuenta R. . 
800. 446.770.. 6. 
145 . Dichos, . id.. cuen-
ta P . F . . . . . 1.631..28. 
239. Dichos,, id . . cuen-
ta G . R . 800. . . 1,454.802..21. 
247. Dichos,, id. . cuen-
ta L 883.723.. 14. 
2.786.928.. !• 
19 2. Los mismos: cuen-
ta de Roma acree-
dor. . . . . . . . 1.317.576.. 6. 1.469.351..29. 
78. Letras remitidas al 
Señor Hervás pa-
ra su negociación,, 1.227.23 5*. 19, 
285. D , Josef Martínez 
de Hervás, de Pâ  
ris: cuenta L . . .. 2.182.853.. 6. 
285. Dicho.. id. . cuen-
ta T 454.781.. 9. 
3.864.870., 
27, E l mis-
mo: c.ta 
P. F . a-
creedor. 85.82^23.. 
284. E l mis-
mo : c.ta 
G . R. 
S o c i d , 1.005.729.. 6, 1,092:558..29. 2.772,311.. 5. 
97. L) . Manuel de la 
Torre , de Lon-
dres : cuenta L . . 
129. Dicho.. id. . cuen-





L . 800. 
acree -
dor. . . . 
15 8. E l mis-
mo : c.ta 
P . F . i d . 





22.318.. 5. 239.720.. 8. 1.538.978..13. 
101. Señores Gabarros 
padre é hijo jo-
ven , de Bayona: 
cuenta G . R . 800. 
274. Dichos,, id.. c,ta L , 
276. Dichos.. id.. cuen-
ta T , . . . . . » 
188. Remesas en vales á 
Cabarms 
101. D . Juan Antonio 
Santibañez , de 
Hamburgo: cuen-
ta G . R. 800 . . . 
266. Dicho., id.. c.ta L . 
289. Dicho.. id.. cuen-










290. E l mis-
mo : c.ta 
T . acre-
edor. . . 190.062..21. 
160, E l mis-
mo : c.ta 
E . V . i d . i.7o3.822..i3. I.893.885.. I.544.012.. 7. 
121. Señores Courtiau , Echenique, Rein-
ders y Compañía. 966.. 3. 
116. Pesos fuertes detenidos en Londres. . 535,,I3» 
121. D . Juan Bautista Gervasone: c.ta G.R. 3.104..15. 
141. Señores Lecouteulx 
y Compañía , de 
Paris: cuenta L . 54.816..16, 
141. Dichos., cuenta G . 
R. ordinaria. . , 98.686c.17. 153.502..33. 
9.098.199.. 2* 
Se haxan los acreedores. 
130. Señores Maffone y 
Avancini , de Gé-





ñía , de 
Amster-
dan: c.ta 




res . . . . 1.153.400.. 8. 370-395" 9- 376-S93" 5- 8.721.605..31. 
(9 2 
Dinero efectivo, y vales Re ales m la caxa general * 
del Banco. 
271. Total según el libro mayor.. . . 53.853.257..3I. 
5 7. Se baxa el importe de las Cé-
d u l a s . . . . . . . . . . . . 32.445.3o0- 21.407.957.. 3 f 
Suma total de los deudores 260.669./72..56|fa 
A C R E E D O R E S , 
Dividendos jpor jpagar. 
155. De los años de 1783: 84: 85: 
86 : 87 : 88 ; 90 y 91. . . . . . 433.434..30. 
86. Del de 92. . . . . . . . . . . . . 77.100.. 
86. Del de 93. 89.820.. 
87. Del de 94., . .. . 105.420.. 
46. Del de 95 92-365" 
47. Del de 96 302.040.. 
241. Del de 97 397.885.. 
282. Del de 98. . . 6.754.860., 8.252.924..30. 
"" 11" —••"|"" -'••••|| . 
15, Canal de Guadarrama. 1.069.5 51.. 1. 
Se haxan las cuentas siguientes deudoras. 
16. Semillero de Ara-
vaca 98,040.,22. 
151. Décima del ca-
nal de Guadarra-
ma : cuenta de 
1788 423.587..26. 521.628..14. 547.922..21. 
(93) 
Caudal depositado m el Banco por cuenta de particulares, 
99. Derechos de Lanzas y Medías 
anatas . . . ft6,ai6..25« \ 
102. Depósito por 
cuenta de 
Queneau. . 604,198.. 2. 




neau. . . . . 135.070.. 469.128.. 2. 
152. Depósito por cuenta de varios. 449.730..20. 
157. Depósito de vales-dinero. . . . 5-045.. 5, 
159. Picos sobrantes de acciones. . . 27.576..21. 
159. Pesos detenidos en Bilbao y 
Vitoria 3.694.188.. 7. 
161. Soto de Salmedina: cuenta D . 24.500.. 
33. Excelentísimo Señor Conde de 
Sástago: cuenta A •« 10.000,. 
162. D . Manuel Antonio Muñoz y 
Goosens . 7 ^ 7 ^ ' 
163. Señor Vizconde de la Herrería 
cuenta D . . . . 71.988..25. 
268. Señor Marques de Salas: cuen-
ta D . 3.344..26. 
204. Arca de depósitos del canal de 
Guadarrama. . . . . . . . . 5.658..10. 4.794.953.. 5. 
Suma total de los acreedores 13.595.800..22. 
N 
Importan los deudores según el In^ntario. . . . 260.669,172.,2óf . 
Y los acreedores. . . . . f J * * * I3.5,9^.8oo..22. 
Resulta una existencia de. . . , . . 24^07^47^.. 4|r. 
Y baxando de ella los 240. millones, equiva-
lentes á las 120 mil acciones que constituyen el 
fondo del Banco según se explica á continuación. . 240..OOO1OOIO.,. 
Queda un sobrante de -7.073.472^ 4 | . 
E l qual se halla representado- ei* la cuentas-
siguientes : 
159. Fondo subsidiario del . . . 
Banco: cuenta aeree- . . . 
dora 9.866.042.. 4. 
209. Ganancias y pérdidas: 
cuenta deudora. . . 3 . ^ 2 ^ 6 ^ , ^ ^ . 7.073.472.. 4 | . 
Re simen de las dos cuantas que constituyen el fonda capitai 
del Banco*, . 
162. Fondo capital del Banco: cuenta acreedora* |ao.ooo.oo#.. 
132. Acciones compradas. , id. deudora. . . . . . 60.000.000.. 
Fondo líquido, . . * . . . . 240.000.000.. 
Madrid 31 de diciembre de lygg.zz Joaguin de Cifuentes, Tenedor 
General. 
(95) 
E n conformidad del artículo 57. del reglamento de la Junta de 
gobierno, y de su acuerdo de 9 de abril de 1795 *• Certifico no cons-
ta mas en las Oficinas del Banco. Madrid á 9 de abril de 1800= Co-
mo Tenedor general de libros del Banco nacional de San Carlos = 
Joaquín de Cifuentes. 
L a Junta de gobierno del Banco nacional de San Carlos ha com-
probado y calificado este balance. Lo rubricáron los Señores indivi-
duos de dicha Junta , de que certifico yo el Secretario en Madrid 
á 9 de abril de 1800.= Está rubricado. = Benito B r i z , 

(97) i 
A C U E R D O P R I M E R O 
Aprobando el balance general, 
5 Este balance , aprobado y calificado 
3por la Junta de gobierno, según resulta 
de é l , y los libros de la cuenta y razón 
rdel Banco ̂  estuvieron expuestos al públi-
, co en esta sala de Juntas generales en los 
, diez dias anteriores, en conformidad de 
,1o que preyiene el artículo 26 del regla-
, mentó; y en conseqüencia el Excelentí-
, simo Señor Marques de Cerralbo y A l -
,marza,en cumplimiento de lo que tam-
, bien encarga el propio reglamento al re-
ferido artículo, preguntó en alta voz por 
, tres veces, haciendo entre cada una bas-
,tante pausa, si los que hablan visto y 
, examinado el balance tenian duda en sus 
,partidas, ó se les pfrecia algún reparo en 
, orden á su legitimidad , la expusiesen en. 
, este acto, en el concepto de que oyén-
, doles, se les darian las explicaciones que 
, necesitasen, y se tratarla el asunto sobre 
O 
y que recayesen sus observaciones dete-
, nidamente y con la solemnidad que re-
? quiriese su importancia y á efecto de que 
^ discutido así se resolviese lo mas con ve-
^niente y acertado. Sin embargo de estas 
1 invitaciones no hubo persona que dixese 
,cosa alguna; por lo qual la Junta gene-
, ral vino en aprobar el balance con unáni-
9 mes y repetidas aclamaciones, 
A C U E R D O I I . 
Pa ra que no se haga repartimiento alguna 
f o r el año de j ^ g p . 
, La Junta general enterada de las pru-
5 dentes y justas consideraciones de la de 
5 Gobierno en este punto 5 y no debiendo ni 
y pudiendo desentenderse de ellas y vino en 
5 conformarse unánimemente con lo que pro-
3 ponia relativo á que no se haga repartí-
> miento alguno por el año de 1799. 
(99) 
A C U E R D O I I I . 
Sobre la continuación del pago del dividendo 
de 17^8. 
vUn señor Individuo de la Junta de go-
bierno tomó la palabra y y amplificó lo que 
, se decía en la relación desde la pag. 3 9 res-
yjpectivo á las consideraciones de prudenr 
ycia y miramiento que la hablan obligado á 
y adoptar los medios que proponía para el 
^ pago de dicho dividendo. La Junta gene-
^ ral , aplaudiendo el zelo de la de Gobierne^ 
^ convino desde luego en el medio de pa-
ngar en vales al que lo quisiese en esta es-
, pecie ; pero habiendo habido varias opi-
,nIones en órden al método que debería 
, observarse en el pago , convencida por 
y último la Junta de la imposibilidad de ha-
, llar un sistema enteramente libre de in-
y convenientes, y bien persuadida de que 
^ el zelo y esmero de la de Gobierno no 
, dexará de aprovechar qualquier ocasión 
, oportuna que se presente de hacer dinero 
O 2 
(IOO) 
, para continuar el dividendo, resolvió que 
, subsistiendo la alternativa propuesta por 
, la misma de pagar en vales Reales á los 
^ accionistas que lo soliciten, y se conven-
, gan á recibirlo en esta especie , los de-
, mas á quienes no acomode este medio, ó 
, en quienes rio tenga cabimiento por ser 
, corto el número de sus acciones, se eS-
,peren á que se reúna todo el numerario 
, que se necesita para verificar el pago tor 
f t a l , en cuyo caso se dará el corresponr-
, diente aviso en la gazeta y diario; y en-
, tónces se entregarán también á los que cor 
, bren en vales los picos que se les resten 
, de las diferencias que haya entre el im-
, porte de sus respectivos dividendos, y el 
, de los vales. 
( lo r ) 
A C U E R D O I V . 
Nombrando Directores generales d los 
Señores £>. Manuel Sánchez Toscano y 
D . Aníonio de Ibarrola Llaguno en lugar 
de los Señores D . Policarpo Saenz de 
Texada Hermoso y D . Miguel Antonio 
de AmandL 
, Antes de leerse las propuestas un se-
, ñor vocal, haciendo un justo elogio de los 
, servicios y méritos de los Señores Directo-
3 res cesantes, pidió que la Junta delibe-
> rase si con respecto á ellos y al estado 
, del Banco convendría su reelección. Un 
^ Señor individuo de la Junta de gobierno, 
, que también lo fué de la de Comisión 
, que formó los nuevos reglamentos, des-
, pues de explicar los motivos que tuvo 
, aquella Junta para determinar el tiempo 
, que hablan de durar los Directores, le-
^ yendo ademas lo que sobre este punto se 
, dixo en el discurso preliminar de los re-
íglamentos ; ^üe está impreso en la Junta 
{ib 2) 
9 general de 1793 á k página 50 , leyó 
^ también los capítulos de los mismos re-
, glamentos que tratan de las reelecciones, y 
, haciendo ver que ni estos permitian la rc-
3 elecciony ni aquellas consideraciones la acon-
, sejaban , propuso que se procediese al nom-
^bramiento dé otros. La Junta general lo 
, acordó aéí ,9 j en su virtud el Secretario 
, leyó las propuestas que la de Gobierno hacia 
, para estos empleos, y son las siguientes : 
, Para reemplazar al Señor D . Policar-
, po Saenz de Texada Hermoso^ al Señor 
j D . Manuel Sánchez Toscano , al Señor 
D . Manuel Josef de Rivacoba y Gorbea y 
5 al Señor D . Domingo de Berganza y Zu-
9 lueta. 
, Para reemplazar al Señor D . Miguel 
^ Antonio de Amandi, al Señor D . Antonio 
de Ibarrola Llaguno, al Señor D . Franck-
, co Antonio Bringas y al Señor D . León de 
, Galarza; habiendo puesto exclusiva en cada 
, una de estas dos propuestas. 
/ E n este estado otro Señor vocal, re-
5novando la qüestion anterior, d k o , que 
, quando no se estimase la reeteccion de 
. (|io8) 
y los dos Señores Directores, podría á lo 
, menos tratarse de la de uno, para evitar 
,da salida de los dos á un mismo tiempo;: 
j pero habiendo hecho presentes á la Junta 
^el mismo Señor individuo de la de Go^ 
j bienio, que habló ántes, los inconvenien-
^ tes que de semejante reelección hablan ne-
, cesariamente de resultar, tanto en la de-
, signacion de la persona del Director que 
, hubiese de quedar j como en la del tiem? 
po de su duración ^ que no podría ni de-
, beria ser por tres años, porque si así fue-
, se, acabado este periodo de tiempo , se 
^ hallaría la Junta en Igual caso que ahora; 
^ resolvió ésta unánimemente que se proce-
^ diese á la votación. En su conseqüencia 
5el Excelentísimo Señor Presidente nom-
, bró para autorizarla á los Señores D . Be-
5 nito Puente, D . Gaspar Ignacio de Mon-
^toya y D . Pedro Basco ; y habiéndose 
^ executado con todas las solemnidades pres-_ 
p eritas en el capítulo 37 del reglamento 
> de, las Juntas generales , resultaron á fa-
5 vor del Señor D . Manuel Sánchez Tos-
3.cano 125 - votos i á d Señor P.r Manuel 
( i o 4 ) 
^ Josef de Rivaeoba y Gorbea 68 : del Se-? 
, ñor D. Domingo de Berganza y Zulue-
, ta 19 y de la exclusiva 2 : del Señor 
9 D . Antonio de Ibarrola Llaguno 105 : del 
, Señor D . Francisco Antonio Bringas 71 : 
,del Señor D . León de Galarza 35 y de 
j la exclusiva 2 ; y por consiguiente que-
, dáron electos á pluralidad de votos los Ser 
, ñores D . Manuel Sánchez Toscano , y 
, D . Antonio de Ibarrola Llaguno. 
A C U E R D O V> 
Nombrando individuos de la Junta de 
gobierno en lugar de los que hablan cum-
plido en este dia el tiempo de su 
exercicio. 
3 La Junta de gobierno propuso para 
5 reemplazar al Señor Conde del Carpió 
^ en la clase de los títulos de Castilla al 
, Ilustrísimo Señor Conde de Pozos dul-
^ ees , y á los Señores Marques de Tolo-
9 sa y Marques de Prado alegre. Para re-
3 emplazar al Señor D . Tomás Alvarez de 
( i o 5 ) 
Acevedo en las demás clases del Cuerpo 
j de accionistas , á los Señores D . Antonio 
Noriega de Bada , D . Francisco Xavier 
, Iñiguez y D . Tomás Arsú y Arcaya. 
, Para reemplazar al Señor D . Juan de Cas-
, tanedo en la misma clase los Señores 
r D . Juan Antonio Orovio , D . Manuel de 
, Santa Clara y D . Martin González de VÍ-
, Ualaz ; y para reemplazar al Señor D . Ma-
^ teo de Jáuregui en la clase del comercio, 
j á los Señores D . Manuel García de la 
,Prada , D . Diego Oconor y D . Marcelo 
/de San Román y Robredo. 
• , En cada una de estas propuestas se 
, puso exclusiva ; y habiendo acordado la 
, Junta general se hiciesen todas estas vo-
,taciones á un mismo tiempo, aunque en 
, quatro diferentes caxas, según se execu-
, t ó en los años anteriores , se procedió al 
, desempeño de este acto con la asistencia 
, de dichos Señores comisionados en la pro-
, pia forma que el anterior; y .concluido, se 
, contaron los votos á presencia de la Jun-
, ta general , y se halló que el Ilustrísimo 
,Señor Conde de Pozos dulces tenia 8i3 
P 
( i o 6 ) 
el Señor Marques de Tolosa 3 2 , el Se-
ñor Marques de Prado alegre 1 3 7 la 
exclusiva 2 : el Señor D . Antonio Norie^ 
ga de Bada 88 : el Señor D . Francisco 
Xavier Iñiguez 26 : el Señor D . Tomás 
Arsíi y Arcaya 16 y la exclusiva 5 : 
el Señor D . Juan Antonio Grovio 7 4 : el 
Señor D . Manuel de Santa Clara 31 : el 
Señor D . Martin González de Villalaz 2 % 
y la exclusiva 4 : el Señor D . Manuel Gar-
cía de la Prada 105 : el Señor D . Diego 
Oconor 25 : el Señor D . Marcelo de San 
Román y Robredo 6 y la exclusiva 2, 
, Hecha la regulación de votos, resultó 
haber quedado electos á pluralidad por 
individuos de la Junta de gobierno el 
Ilustrísimo Señor Conde de Pozos dulces> 
el Señor D . Antonio Noriega de Bada, el 
Señor D . Juan Antonio Orovio y el Se-
ñor D . Manuel García de la Prada en las 
respectivas clases expresadas. 
(107) 
A C U E R D O V I . 
"Nombrando una diputación para dispo-
ner y elevar a l Rey las representaciones 
que dimanen de estos acuerdos, tributan-
do las mas reverentes gracias d S. M . 
por la singular protección que ha dispen-
sado y dispensa a l Banco > y manifestar 
asimismo la grat i tud de este estableci-
miento a l Excelentísimo Señor D . Miguel 
Cayetano Soler por la parte que tiene 
en este favor, 
, La Junta general á propuesta del Ex-
? celentísimo Señor Presidente nombró una 
y diputación compuesta de su Excelencia y 
y de los Señores D . Benito Puente y D . Gas-
^ par Ignacio de Montoya y D . Pedro Basco 
, para los fines que se expresan. 
(io8) 
A C U E R D O V I L 
Dando gracias d la Junta de gobierno 
en general, y en especial d los Señores 
individuos cesantes por el zelo, esmero 
y vigilancia con que todos y cada uno 
han contribuido con sus luces y consejos 
d sacar a l Banco de los apuros en que 
se ha visto ; pasando d los últimos > 
el oficio correspondiente, 
? La Junta general hecha cargo de los 
, incesantes trabajos que han exigido en 
^ este año los muchos y delicados asuntos 
^ que han ocurrido en la de Gobierno, y 
y de la cuidadosa atención que la ha me-
y recido la conservación del crédito y buen 
j nombre del Banco , cumplió con este t r i -
3 buto de justicia. 
( io9) 
A C U E R D O V I H Y U L T I M O ' ] 
Dando también gracias, d los Señores. 
Directores cesantes D , Pólicarpo Saenz 
de Texada Hermoso y D , Miguel A n -
tonio de Amandi. 
> La Junta general no pudlendo desen-
^ tenderse de los importantes servicios he-
y chos al Banco por estos Señores 5 así en 
, los quatro años que fuéron Directores 
3 bienales con asistencia continua ̂  como en 
^ los seis que han exercido el empleo de 
^ Directores generales, habiendo acredita--
j do siempre un extraordinario amor al es-
y tablecimiento , y un vehemente deseo de 
, promover quanto ha podido contribuir á 
, su prosperidad y aumentos , acordó dar-
, les, y en efecto les dio las mas sinceras 
vy expresivas gracias en testimonio de la 
, satisfacción de los accionistas, y del jus-
3 to reconocimiento del Cuerpo á su zelo, 
, esmero y laboriosidad. 
, Con lo qual se disolvió esta Junta 
( n o ) 
j general, y la rubricaron los Señores in-
3 dividuos de la de Gobierno con los Se-
, ñores D . Benito Puente, D . Gaspar Ig -
^ nació de Montoya , y D . Pedro Basco, 
^ en conformidad del capítulo 40 del re-
^ glamento. Madrid á diez y nueve de abril 
> de mil y ochocientos, de que certifico yo 
, el Secretario. Está rubricada.=Benito Briz. 
n 2 i de Diciembre de 1799, 
una á que 
240.000.000 o os 
,042.,. 4. 
5<59...33-f f-o^S^^s... 4.-
tal 247.073.472... 4-7 
229.413.531...H.i-
• . . • * • • • • • . * • • * • • t 1 ^• ̂ 5 Ŝ *̂ 4̂ **• ̂  
247.073.472... 4. 
Estado del Banco nacional de SAN CARLOS en 31 de 'Diciembre de 1799, 
Principal de 120.000 acciones de 2.000 reales cada una á que 
ha reducido las 150.000 de su primitivo fondo 240.000.000... 
Ganancias. 
Fondo subsidiario del Banco 9.866.042.,. 4. 
Se baxan. 
Por pérdida habida en este año... 2.792,569...33.| 7.073.472,.. 44 
Total 247.073.472,.. 4 . I 
Distribución de estos caudales. 
Partidas corrientes 229.413.531... 
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